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EIDiaiOlsT DIB I^A. T J L R J D ^ 
TSLSGEAMAS DE ANOCHE 
NACIONALES 
M a d r i d , septiembre 21. 
RUMOR DESMENTIDO 
Se ha desmentido oficialmente que el 
Romano Pontífice haya resuelto la cues-
tión pendiente entre el ministro de Ha-
cienda y el obispo de Mallorca. 
EMPRESTITO 
El señor Ministro ds Hacienda está 
ultimando el empréstito sobre el impues-
to de navegación. 
CAMBIOS. 
En la Bolsa no se cotizaron íiov las 
libras esterlinas. 
EXTRANJEROS 
Jtfíieva York, septiembre 21, 
INSTRUCCIONES 
DE WOODFORT 
Dicen de Washington al H e r a l d , 
que la nota entregada á Mr. Woodford pa-
ra presentar ai Gobierno español, abunda 
en el deseo explioito de conservar la bue-
na amiátad de España, y que á menos 
que de esta no salga la iniciativa; es de 
esperarse que aquella no sufra en lo más 
mínimo. 
Agrégase que Mr. Mac Zinley favore-
ció en un tiempo la idea de que se adop-
tasen medidas más radicales; pero ha va-
riado 6e opinión, una vez que los hombres 
de negocios le han demostrado el deseo y 
la necesidad de abstenerse de toda deter-
minación que tienda á perturbar la mar-
cha de los negocios y á provocar una gue-
rra con España. 
(De c u e s ' n edición de ¡ i mafíatia.) 
IELEGEAMA DE ANOCHE, 
EXTRANJERO, 
HfiífSm Y o t % septiembre 21 . 
EFECTOS 
DE UNA FALSA NOTICIA 
Los fondos americanos han cerrado flo-
jos en Berlín y Franfort, debido al ar-
ticulo ya desmentido, que publicó ayer 
el T e m p a de París. 
También ha bajado el cuatro por cien-
to español en París, por haberse creído 
en la supuesta actitud de los Estados 
Unidos. 
DE HOY. 
Nueva York, 22 de tejprAemM 
EN GRECIA 
El pueblo griego se muestra muy in-
dignado de los términos en que se han 
firmado los preliminares del tratado de 
paa con Turquía, y se cree que las Cáma-
ras habrán de rechazarlos. 
EN I T A L I A 
Se ha sentido un sacudimiento del te-
rreno en Horaa y otras poblaciones de 
Italia, y asimismo en Trieste. 
EN BÜDA PESTII 
Dícese que la detonación que se sintió 
en Buda Pesth á la salida de los Empe-
radores de Austr ia y de Alemania para 
las maniobras militares, fué debida a 
un dhparo de cañón con que se acos-
tumbra allí señalar la aproximación de 
las fuertes neblinas. 
Esto no obstante fué tal el pánico, que 
setenta y seis personas han sido estropea-
das en la huida. 
LAS ISLAS H A W A I I 
El Senado de Hawaü ha ratificado el 
traslado de anexión de dichas islas á los 
Estados Unidos-
MR MC. KINLEV. 
El Presidente Me. Kinley ha salid0 
para el estado de Massachusset á pesa 
de que algún miembro de su gabinete 
je aconsejaba que se quedase en Was 
hington-
MU. WOODFORD 
Sigue asegurándose que las instruccio-
nes que llevó Mr. Wcodford á España 
están redactadas en el carácter más amis 
ttoso y conciliador. 
FALLECIMIENTOS 
Ean fallecido el Cardenal Guarinc y 
tí genera! Eourbaky. 
N A U F R A G I O 
El vaper Y k a , quo conducía á su 
berdo cincuenta pasajeros, se fué á pique 
durante un fuerte viento, por haber cho-
cado con otro buque al entrar en el puer. 
to de Fiume, en Hungría. La mayor 
parte de diches pasajeros y de la tripula-
cien se ha ahogado. 
LLEGADA 
Ea llegado procedente déla Habana, el 
vapor O v i x a b a , 
L O D F X T I M B R E 
l i e a q u í l a c a r t a d e l s e ñ o r l u t e n -
e n t e G e n e r a l de H a c i e n d a q u e re-
i b i m o s anoche y á q u e a l u d i m o s 
en u n o de los sue l tos de n u e s t r a 
e d i c i ó n ú l t i m a : 
Señor Don N i c o l á s Rivera, 
M a y s e ñ o r mío de m i mayor conai -
e r a c i ó n : esta In t endenc ia Genera), 
ue presta especial a t e n c i ó n á la.s 
uestiones de Hac ienda que t r a t a la 
prensa, se ba enterado de loa sneltoa 
de fondo publ icados en el p e r i ó d i c o de 
«u d i g n a d i r e c c i ó n , y muy par t i cu la r -
mente del que lia visto la luz en el nú-
mero de hoy con el e p í g r a f e de 'Tnaia 
timo8.,, 
E n c o n t e s t a c i ó n debo manifes tar le 
l ú e este Centro sigue con g ran i n t e r é s 
os incidentes todos á que d á lugar el 
l e s c u b r i m í e o t o del hecho de que se 
;rata, pero que no ea él el l lamado á 
u te rven i r hoy por hoy di rec tamente 
ín el asunto, al u ó la A d m i n i s t r a c i ó n 
i e t l ac ienda de la p rov inc i a , á quien 
esta sometido el caso en p r i m e r a ins-
tancia , pudiendo tener usted la segu-
r i d a d de que d icha oficina h a r á recaer 
o! peso de la Ley sobre loa que resul-
ten culpables, ya sean funcionarios pú-
blicos ó contr ibuyentes , y que en ú l t i -
mo caso unos y otros t ienen exped i to 
e l derecho pa ta r e c u r r i r en alzada á 
esta In tendencia , en la forma que las 
"as leyes de te rminan , con t ra las reao-
liciones que adopte el A d m i n i s t r a d o r 
de Hacienda , s in que le sea l i c i t o á 
aquel la suspender el p roced imien to , 
como tampoco le es á los t r ibuna lea 
suspenderlo cuando esta en estado de 
sumar io . 
A p r o v e c h a gustoso esta o c a s i ó n pa-
ra rei terarse de usted a ten to y seguro 
s e iv ido r 
Q. B. 3. M., 
E m i l i o Fagoaga. 
Septiembre 21 [07, 
A g r a d e c e m o s a l s e ñ o r F a g o a g a 
s u a t e n c i ó n e n d a r n o s las e x p l i c a -
c iones q u e p receden , las cua l e s 
c o n s t i t u y e n p a r a noso t ro s u n a f u n -
d a d a esperanza de q u e e l e x p e d i e n -
t e ó e x p e d i e n t e s de q u e se t r a t a 
b a n de ser resuel tos e n e x t i i c t a 
j u s t i c i a . 
E s m á s , c reemos q u e e l p r o p i o 
s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r P r i n c i p a l de 
H a c i e n d a de es ta p r o v i n c i a , dec la -
r a r á , s i n neces idad de q u e se r e c l i -
n a á la a lzada , l a i r r e s p o n s a b i l i d a d 
de los c o m e r c i a n t e s y f a b r i c a n t e s 
de t abacos y c i g a r r o s , en cuyas p ó -
l izas de e x p o r t a c i ó n h a n a p a r e c i d o 
a p o s t e r i o r i sel los de l t i m b r e y a 
usados. 
A l dar cuenta Le Oaulois y el Jour-
nal des Debast del supernbit de nueve 
millones 740,000 pesetas que ofrece la 
l i q u i d a c i ó n del presupuesto ú l t i m o de 
E s p a ñ a , s e g ú n los datos que p u b l i c ó 
la ^( íceío , reconocen aquelloa p e r i ó d i 
coa queea la r e c a u d a c i ó n m á a grande 
que se ha obtenido hasta ahora, y que 
de no ex i s t i r las guerraa coloniales , el 
presupuesto de E s p a ñ a s e r í a uno de 
los que mejor se equ i l ib rasen en Ka 
ropa. 
A u n q u e ea lo que en j u s t i c i a proce-
de decir, no por eso es menos de agra-
decer el j u i c i o l isonjero de l a prensa 
t'ranceaa, que t a n t o favorece á nuestro 
c r é d i t o . 
u imiu m "CÁELOS r 
Cád iz , 3 ^8'20 noche, ¡—h^ cora i a ión 
pres id ida por el general Reinoso ha 
acabado esta tarde de hacerse cargo 
del Gavio* V. 
M a ñ a n a s© a r b o l a r á en el acorazado 
la bandera de los buques de guerra y 
el m i é r c o l e s p r ó x i m o ae p o n d r á en 
marcha hacia el Havre , donde queda-
r á n montados en el barco dos c a ñ o n e s 
de grueso ca l ib re . 
A n o c h e se hic ieron las pruebas de 
e lec t r ic idad con buen resul tado. 
H o y han v i s i t ado el buque muchas 
peraonaa y entre eliaa el c a p i t á n de 
navio D . Rafael M i c ó n , que fué quien 
p r e a e n t ó el p r imer proyecto de cons-
t r u c c i ó n . 
Reun ida hoy l a j u n t a receptora, ha 
acordado mandar m a ñ a n a el acta de 
entrega al M i n i s t r o de M a r i n a . 
C r é e s e qae é s t e m a n d a r á su aproba-
c ión t e l e g r á n c a n i e n t e y el lunes que-
d a r á izada la bandera de guer ra en el 
(Jarlos V. 
L a pe t i c ión elevada por cable ha-
ce algunos d í a s al Gobierno con e l | 
informe favorable del s e ñ o r Pagoa-
ô a y el apoyo del s e ñ o r general l 
Weyler , para que se rebajaran los' 
derechos con que el nuevo arancel 
grava el tabaco cosechado fuera de 
la provincia de Pinar del Rio, ha 
sido resuelta, t a m b i é n por cable, en 
el d ía de ayer, por el s e ñ o r Min i s t ro 
de U l t r a m a r en el sentido de que 
para el tabaco cosechado en las 
provincias de Matanzas, Santa Cla-
ra y Puerto P r í n c i p e r i ja el arancel 
an t iguo hasta que resuelva el f u tu -
ro Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n . 
24 de Septiembre 
(lía Sel siiiioico Mire MERCEDES 
La Abaniquer ía L A N O V E D A D acaba 
de recibir tm reirio surtido de abanicos. D i -
abanicos son los más lindos que se han fabri-
cado hasta el día. GO modelos distintos, ex-
clusivamente fabricados para LA NOVEDAD. 
Ya saben las amigas y amigos de las MER 
C'EDÍTAS; precios de situación. 
L A H O V E D A D , G-al iano 8 1 
T e l é f o n o : L A N O V E D A D 
C 1330 3 2-22 «12-23 
( ¡ i se íiiOD8 la s i i i d l a es tan wiú 
como el hecho de que T R E S es e l r e s u l -
tado de l a s u m a de XJ2TO m á s m á s 
U I s T O , 
OS PROPONGO UN MEDIO 
M e d i o k i l o d e p o l v o s < íe a r r o z S O c e n t a v o s 
U n l i t r o d e v e r d a d e r a A g u a d e q u i n a 60 c e n t a v o s 
15 c e n t a v o s 
lO c e n t a v o s 
35 c e n t a v o s 
25 c e n t a v o s 
30 c e n t a v o s 
s u r -
U n f r a s c o d e v a s e l l n ó p e r f u m a d a 
U n j a b ó n fino, p e r o fino d e v e r d a d . 
U n c e p i l l o f r a n c é s p a r a l o s p o l v o s . 
U n o i d . i d . p a r a l a c a b e z a . 
U n o i d , i d . p á r a l o s d i e n t e s 
T e n é i s p u e s , p o r u n p e s o 75, v u e s t r o t o c a d o i 
t i d o v tíaiuante, e x q u i s i t o y m o d e r a d o . 
I d , p u e s , á l o s g r a n d e s a l m a c e n e s d e s e d e r í a y p e r -
f u m e r í a d e l 
BAZAR INGLÉS 
G a l i a n o 73, y e n t r e u n m i l l ó n d e a r t í c u l o s m í í s , h a l l a -
r e i s l o s y a e m i n c i a d o s . 
Bazsr l i l e s" Galiai 72, á tres posrlas áela "Casa & r a * 
r ¡39! 
E L T I E M P O 
E l R. p . G a n g o i t i , d i r ec to r del 
Observa to r io del Real Colegio de Be-
lén, nos remi te para su p u b l i c a c i ó n la 
s iguiente c o m u n i c a c i ó n : 
Rabana, 22 de septiembre de 1897. 
D O S C I C L O N E S 
E n la nota á l a prensa local de l d í a 
7 del presente raes, dimos a lgunas de 
las razones que h a b í a para negar la 
exis tencia de c i c l ó n a lguno en el mar 
del Sur, en el goitb de Honduras , el 
d í a 3: hoy podemos a ñ a d i r que el pri^ 
mero del ac tual s a l i ó u n barco de T r u -
j i i l o para la Habana , y no e n c o n t r ó la 
menor seual de c ic lón; t u v o var ios d í a s 
de calma. 
E l s á b a d o (18) las corr ientes supe-
riores p r o c e d í a n del ISTW. y N W ^ N . , 
algunas inferiores del segundo cua-
drante : el domingo (19) c. del N ^ N W , 
ck del NVV,, a lgunas inferiores del 
del SSE. y S W ¿ 3 . : lunes (20) c. del 
N V V i N W . , ck del NVV., las inferiores 
S S W . , S W i S y W S W . j arco cirroso 
mal definido a! N . , c, y ck . d ive rgen-
tes del mismo rumbo . 
L a constante procedencia de las co 
r r ientes superiores del cuar to cuadran-
te, como consta de las precedentes ob-
servaciones, y la lenta o r g a n i z a c i ó n de 
las inferiores, regidas por las pr imeras , 
i nd ican c laramente que el c i c lón no se 
ba lormado en el mar del Sur, sino en 
el golpo de Mél i co : probablemente al 
W { S, W . de Tampa . 
Los Sres, Capi tanes de los vapores 
correos e s p a ñ o l e s que sal ieron el lunes, 
iban con not icias de la to rmenta cicló-
nica, de escasa pendiente el 20, pero 
casi en perfecta í o r m a c i ó p . Opinamos 
que e n t r ó ayer en el A t l á n t i c o y ad-
q u i r i ó mucha e n e r g í a , á j u z g a r por la 
a c n p i d a d de las corr ientes , 
L . G a n g o i t i J . I . 
C O N T E A E L 
JEFE DE P O L I C I A J E BARCELONA 
E n L a Correspondencia de Espa-
na de 4 del c o r r i e n t e , l l e g a d a hoy 
p o r la v í a d e T a m p a , e n c o n t r a m o s 
los s i g u i e n t e s p o r m e n o r e s acerca 
d e l a t e n t a d o d e que f u é o b j e t o e l 
;'o á ó p o l i c í a de S A i c e l o n a : 
{ P O R T E L É G R A F O ) 
Bar ce le na, 4, 1 m 
(Urgen te ) . 
U n desconocido ñ a agredido la n o -
che ú l t i m a , en m i t a d de la plaza de 
C a t a l u ñ a , al jefe de la po l i c í a j u d i -
c i a l , s e ñ o r P o r t a , o c a s i o n á n d o l e una 
her ida . 
E l agreso fué preso.—Figuerola. 
Barcelona, 4, 2l30 m. 
( U r g e n t e ) . 
A las doce y media de esta noche, 
e n c o n t r á b a s e el jefe de p o l i c í a j u d i -
c ia l de esta p r o v i n c i a , D, Narciso Por-
ta , ten iente de ia g u a r d i a c i v i l , con 
D . J u a n T e i x i d ó y var ios amigos en 
la en t rada de l a R a m b l a de Ca t a lu -
ñ a , cuando se a c e r c ó a l g rupo un su-
j e t o l lamado R a m ó n Sempau, j o v e n de 
26 a ñ o s , h i jo del ex-d ipu tado p r o v i n -
c i a l republ icano Sempau Berenguer, e l 
cua l , d i r i g i é n d o s e al Sr. Por ta , le dis-
p a r ó u n t i r o á boca de j a r r o , inc rus -
t á n d o l e el p r o y e c t i l en la espalda. 
P o r t a c o n t e s t ó a l agresor con dos 
t i ros , y é s t e á su vez le c a n s ó o t r a he-
r i d a en el pecho. 
A c u d i e r o n var ios agentes de po l i c í a , 
que sal ieron en p e r s e c u c i ó n del agre-
sor, h a c i é n d o l e hasta doce disparos. 
Sempau c o r r í a y de vez en cuando 
se paraba un momento, v o l v í a la cara 
y d isparaba t a m b i é n sobre sus perse-
guidores . 
De este modo l l e g ó Sempau á l a cer-
v e c e r í a de M u n i c h , s i ta en la misma 
plaza. P e n e t r ó en el es tablecimiento 
haciendo fuego sobre un camarero, con 
lo cual se produjo la consiguiente alar-
ma. 
E l camarero, l l amado R a m ó n Fon t , 
r e s u l t ó he r ido en el t e rc io medio de la 
p ierna derecha. 
El jefe de la p o l i c í a gube rna t iva se-
uor P l a n t a d a y los agentes logra ron 
acorra lar en una h a b i t a c i ó n sin sal ida 
y desarmar al Sempau, para lo cual el 
Sr. P l an t ada le d ió un fuerte golpe con 
el b a s t ó n . 
U n a vez sujeto le reg is t ra ron , en-
c o n t r á n d o l e dos duros y un documen-
to redactado en f r a n c é s y que le com-
piomete gravemente , s e g ú n Se dice. 
Sempau só lo d e c í a : " N o soy anar-
quis ta . 
S e g ú n se ba dicho de p ú b l i c o , el 
m o t i v o de la a g r e s i ó n ha sido el si-
guieute: 
Hace dos a ñ o s se encontraba Sem-
pau con var ios amigos en el teatro 
Novedades. D u r a n t e l a representa 
c ión p romovie ron fuerte a lboroto, ha-
ciendo ruidosas manifestaciones fili-
busteras y s i lbando la bandera espa-
Sola, que por r equer i r lo la obra figu-
raba eiK a q ' í e ' l o - i n o m é n t o s ea !a es-
cena. 
Entonces Po r t a lo de tuvo y ios t r i -
bunales Condenaron á dest ierro á Sem-
pau, que por t a l causa m a r c h ó á F r a n -
cia donde, t o m á n d o l e por anarqu i s ta , le 
expulsaron del t e r r i t o r i o , regresando 
á Barcelona con el solo objeto de ven . 
garse de P o r t a . 
Po r t a , a c o m p a ñ a d o de T e i x i d ó f u é á 
la casa de socorro, donde el m ó d i c o le 
r e c o n o c i ó dos heridas en l a pa r t e s u -
perf ic ial del pecho, y á T e i x i d ó o t r a 
penetrante en la espalda. 
A l subi r al carruaje el p ú b l i c o les 
t r i b u t ó una verdadera m a n i f e s t a c i ó a 
de s i m p a t í a , y pasado el p r i me r mo-
m e n t ó de p á n i c o , se a g r u p ó de lan te da 
la c e r v e c e r í a donde Semuau con t inua -
ba custodiado por l a po l i c í a , costando 
t rabajo á é s t a que l a gente no se to-
mara la venganza por su mano. 
L a a la rma p roduc ida por este suce-
so fué g r a n d í s i m a , y a l escuchar l a re-
p e t i c i ó n de los disparos, el p ú b l i c o h u -
y ó en todas direcciones. 
Los ca f é s , l lenos de p ú b l i c o á l a sa-
z ó n quedaron desiertos. 
Fuerzas de la g u a r d i a c i v i l de caba-
l l e r í a t u v i e r o n que despejar la plaza y 
cus todiar a l c r i m i n a l , al que se c o n -
dujo al gobierno c i v i l , donde á l a u n a 
de la m a d r u g a d a le i n t e r r o g a b a l a p r i -
mera a u t o r i d a d c i v i l . 
U n g r u p o numeroso s e g u í a al c a -
r rua je dando gr i tos de muer te c o n t r a 
el agresor. 
E l gobernadoT ba v i s i t a d o á los hft. 
r idos . 
O t r a de las versiones que c i r c u l a n 
acerca de Sempau es que é s t e fué p ro -
cesado por haber pub l i cado unas ho jas 
clandest inas para que los soldados so 
negaran á ser embarcados para C u b a , 
L o pos i t ivo es que el je fe de la p o l i -
c í a s e ñ o r Por tas le r e c o n o c i ó per fec ta-
mente a l ser agredido, 
A pesar de lo avanzado de ¡a nora 
del suceso todo el vecindar io so ha en-
terado y protesta con la mayor t n d i g -
u a c i ó n . 
.FlGTjEROLAt 
E h COSM lü Díú H E R R E R A 
Ajer tardo aalió para Sagna 5 Caibaricn 
el vapor Cosme de Herrera, llevando carga 
y 27 pasajeros. 
E L A D E L A 
Procedente de Caibarien y fiábalas, fon-
deó en puerto esta mañana, ói vapor cosie-
ro Adela, CUQ carga y Í 3 pasajeros 
EL M A S C O T T E 
Conduciendo la correspmv.^ncu de E u -
ropa y loa Estados U i i dos., uar^a :;i'.¡ei;il 
y 25 pasajeros, entró en pnerto esta maiKt-
na ol yapor americano M iscotte, pvovo-
dente de Tampa y Cayo Hueso 
E L C A D I Z 
Con rumbo á Matanzas salió ayar tarde 
el vapor español Cadis. 
Antigua Casa de J . Vallés 
LA MEJOR SURTIDA EN ROPA HECHA PARA CABALLEROS Y 
¡Toda! Toda la Ropa de Vera 
SE REALIZA A PRECIOS DE RECONCENTRACION. 
; 4 q i i í encuentra Vd. de todo lo que hayl 
Flusesde casimir; pintabnes: Fluses de holanda; Sacos de alpaca de toáa_s clases; 
Fiases ds muselina; chalecos blancos y trajes de todas formas para niños 
La Uum y m m ft 
DX- M A i LCJC* 
Ant i ína de J - V alié 
Yo 
¡ n S T - A - I D I E ! 
La m más íarali) nk 
ÍM L i JSLA VB- C V 6 * . . 
/• fil? " i r 
ú * 1 ^ 
Fíjense bien, esto es por medida! 
Fluses de casimir superior, surtido moderno 
Fluses de alpaca negra 6 á listas, clase inmejorable 
PORQUE QUIERO Y ME DA LA GANA. 
Fluses de casimir francés legítimamente legítimo á $ 20 
Sres. Militares ¡Alerta! 
Uniformes rayadillo con chaleco blanco, cortados con verdadero üliC á $ 8 
SURTIDO GENERAL DE IMPERMEABLES EN CLASE SUPERIOR. 
MAS BARATO QUE YO, NADIE. 
FUNCION PARA HOY 22 DE SEPTIEMBRE, 
a - u a o c h í i L o s A f r i c a n i s t a s . 
A l a s auflve: 1^1—-tOX"^*! ! 
1A. l a s a z z : Pensión de Demoiselles. 
TEATRO DE ALBISU 
Gran Compañía de Z a r z u e l a . 
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PRECIOS POR CADA TANDA. 
Oro. 
Oril'él 1° . 3° 6 3er, pino 
F i l c o i IV y 2? p i í o 
L t i n e U CD ectrad» 
Binac» roe idem 
A • • w de t e r t n l í a . . . . 
Idem de paraíso 
Entrada ireueral •••< 
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ENTRE PAGINAS 
R e c u e r d o s d e C á n o v a s 
( Í S X O - l S O t ) 
E L T A R N A S I L L O 
(SIKBUNZAS É I M W S . ) 
Cnando lejos do M a d r i d , en l a a p a -
c ib le cal ina de esta costa m o n t a ñ e s a , 
buscaba a l i v i o á la p o s t r a c i ó n de mis 
nervios , fa t igados por la con t inua agi-
t a c i ó n de la v i d a moderna , el t e l é g r a -
fo, con su b r u t a l laconismo, v ino á in-
t e r r u m p i r bruscamente m i r e l a t i v o r e -
poso, a n u n c i á n d o m e , s in p r e p a r a c i ó n 
a lguna, el b á r b a r o asesinato de C á n o -
vas riel Cas t i l lo . 
A l ho r ro r que me produjo el inons 
t ruoso c r imen de que ha sido v í c t i m a 
uno de los hombres m á s eminentes de 
l a E s p a ñ a c o n t e m p o r á n e a i q u ó d igo 
E s p a ñ a ! de l mundo c iv i l i zado , y á las 
p a t r i ó t i c a s a larmas que hizo nacer en 
m i á n i m o t an espantosa c a t á s t r o t o n a -
cional , cuyas consecuencias no son fá-
ciles de p rever en estos momentos de 
angust ia , u n i é r o n s e , para hacerme m á s 
honda y t e r r i b l e la i m p r e s i ó n de l t r á -
gico suceso, los recuerdos de una amis-
t a d c o n t r a í d a h á m á s de cuarenta y 
siete a ñ o s , en esa r i s u e ñ a edad de la 
j u v e n t u d , l l ena de esperanzas ó i l u s i o -
nes, en que los afectos que se a d q u i e -
ren l legan á fo rmar par te i n t eg ran te 
de nosotros mismos, r e s i s t i é n d o s e á los 
contra t iempos y d e s e n g a ñ o s de la v i -
da. Son como los sent imieatos r e l i 
giosos, que suelen estar a le targados , 
pero no muertos, en lo í n t i m o de la 
conciencia, y que surgen coa í m p e t u 
i r res i s t ib le de l fondo de las almas, 
cuando a l g ú n dolor p r o i u n d o lod sa-
cude y despier ta . 
A ú n no h a b í a yo cumpl ido diecisie-
te a ñ o s la p r i m e r a vez que t u v e la sa-
t i s f a c c i ó n de estrechar l a mano del 
v a r ó n i l u s t r e cuya p é r d i d a l amen ta 
hoy toda E s p a ñ a , E l mismo lo con-
s igna a s í en una hermosa p á g i n a d e l 
A l b u m con que rae h o n r ó no hace m u -
cho, s in merecerlo, l a Asocúic ióu de tJs-
critores y Ar l i s t a s , y que he vue l to á 
repasar ahora, dominado de v i v a emo 
c i ó n , — " C o n o c í á í í ú ñ e z de Arce—de-
•* c í a con elegante est i lo—cuando p o -
" d í a t e n é r s e l e por u n n i ñ o a ú n , en el 
u estrecho y obscuro ca fé de l P n n c i 
*' pe, donde, h á c i a los ú l t i m o s lus t ros 
*' de su v i d a , se congregaban por las 
" noches bastantes l i te ra tos de fama, 
" y entre ellos, los pr incipales comeos 
u del glor ioso, pero espirante r o m a n t i 
" cismo e s p a ñ o l . A o í r lo s como o r á c u -
" los a c u d í a n a l l í entonces v a r i o s j ó -
" venes, prematuros h u é s p e d e s a l g u -
u nos y a de l a madre t i e r r a , no s in ha-
" ber dejado t a m b i é n nombres m e r e c í -
<4 damente c é l e b r e s . S i n duda , era 
*' N ú u e z de A r c e el de menor edad de 
w todos, v i v o s y muer tos " Y no 
c o n t i n ú o copiando, porque a l leer los 
afectuosos conceptos con qoe me juz -
ga, m á s el amigo que el c r í t i c o , siento 
humedecidos de l á g r i m a s los ojos y 
op r imido «1 c o r a z ó n . 
; A y ! Desde e l d í a en qne C á n o v a s 
y yo nos hablamos por p r imera vez 
hasta l a t o r a infaus ta en que el a rma 
de un infame asesino c o r t ó inesperada-
mente la car rera del indigne hombre 
de Estado, ¡ouán trascendentales su-
cesos y c u á n radicales cambios h a n 
ocur r ido en E s p a ñ a ! Las tempestuo-
sas revoluciones y reacciones que en 
t a n la rgo p e r í o d o han conmovido el 
suelo de l a pa t r i a , h a n ro to t a m b i é n , 
dispersando sus á t o m o s á todos los 
vientos , el n ú c l e o de generosos y en-
tusiastas j ó v e n e s que, entonces, so-
ñ a n d o en lo po rven i r y d i l a t a n d o su 
i n i n u l a por los falaces hor izontes de l a 
v ida , b u s c á b a n s e a t r a í d o s por el p u r o 
y desinteresado amor de las L e t r a s y 
las A r t e s . C-ida cual ha seguido des-
p u é s el r u m b o que le s e ñ a l a b a n sus 
convicciones ó sus conveniencias; a l -
gunos, pe r tu rbados por la ciega pa-
s ión de pa r t i do , se han combat ido , a ú n 
e s t i m á n d o s e , con feroz encarn izamien-
to, y muchos han c a í d o antes de sal-
var la penumbra de los p r imeros a ñ o s , 
vencidos, muer tos ú o lv idados , en t r e 
el revuel to po lvo de nuestras discor-
dias c iv i les . Pero en la lejana é p o c a 
á que me refiero, todos c o m p o n í a n j u n -
tos una l e g i ó n poderosa, aunque des-
conocida, que ignoraba su prop ia fuer-
za y era, s in saberlo, la representa-
c ión in t e l ec tua l m á s geuuina de aque-
l l a a rd iente j u v e n t u d de 1850, baio cu-
y a a c c i ó n a r ro l l adora é incesante se 
ha t r a n s i ó r u i a d o por completo , en el 
espacio de t r e i n t a anos, i a sociedad 
esp i iñola . 
n 
E n estos momentos t r i s t í s i m o s , evo-
cados por l a i n t e u H Í d a d de mis recuer-
dos, se l evan tan en m i pensamiento, 
con todo el rel ieve de la r ea l i dad , los 
lugares, los hombres y las cosas de 
aquellos d í a s , y a t a n dis tantes . A ú n 
veo—tal como era—el viejo y destar-
ta lado café del P r inc ipe , l l amado e l 
ParnafiiUo, establecido en el mismo l o -
cal ocupado hoy por la c o n t a d u r í a d e l 
teatro E s p a ñ o l , y en donde, como cuen-
ta Mesonero Romanos en un in te re -
sante a r t í c u l o de las Memorias de u n 
sctcníón, acos tumbraban á reuni rse en 
el ú l t i m o p e r í o d o de l gobierno absolu-
to, los amantes y aficionados de las 
artes y la l i t e r a t u r a . A l g o h a b í a va-
r iado el ca fé , a l l á por el a ñ o de 1850, 
de lo que era cu Jos t iempos á que e l 
Curioso parlante ee refiere; pero QO 
tan to quo hubiese pe rd ido su ^ \ -
r a c t e r í s t i c o , n i en e l decorado, . . e l 
mobi l i a r io , y menos t o d a v í a en los 
asistentes, muchos de los cuales se-
g u í a n siendo los mismos. 
Var i a s mesas de nogal—pocas, p o r -
que la p e q u e ñ e z del rec in to no consen-
t í a mayores ensanches y a d e m á s por-
que e ran suficientes y aun sobraban 
pa ra , el escaso consumo que los hab i -
tuales par roquianos h a c í a n — h a l l á b a n -
se r epa r t idas por l a mezquina sala, 
obs t ruyendo e l paso las noches de es-
t reno, en que era mayor l a concurren-
c ia . U n a puer ta con ancha m a m p a r a 
for rada de ro j a bayeta , ab ier ta en e l 
m u r o l a t e r a l de la derecha, h a b í a pues-
to en c o m u n i c a c i ó n d i r ec t a el c a l é con 
el tea t ro , que estaba á l a s a z ó n o r g a . 
n izado como una de tantas dependen-
cias d e l E s t a d o . E n él t raba jaban en 
sana paz y honrada c o m p a ñ í a , ofre-
ciendo u n buen ejemplo que no ha 
vue l to á repet irse, B á r b a r a y Teodora 
L a m a d r i d , M a t i l d e Diez , e l heredero 
de M á i q u e z , Car los L a t o r r e , y a en e l 
c r e p ú s c u l o vesper t ino de su g lo r iosa 
v i d a , J u l i á n y F lorenc io Romea, V a -
lero, A r j o n a , Pizarroso y M a r i a n o Fer-
n á n d e z , e l ú l t i m o de los graciosos de 
la a n t i g u a escuela; es decir , los a c t o -
res m á s excelentes que ha ten ido Es-
p a ñ a en lo que va de s ig lo . 
G u a r d a b a l a puer ta , imp id i endo l a 
ent rada por aquel lado e u e l templo de 
T a b a , á los que no i b a n provis tos de l 
correspondiente pase, u n viejo acomo-
dador de l teatro, empaquetado en su 
l ibrea , que no solo c o n o c í a pe r sona l -
mente á loa autores de nota , sino que 
o l í a ó ad iv inaba con certero i n s t i n t o a 
los que se encont raban en camino de 
serlo, para no estar con ellos demasia-
do esquivo y r iguroso . 
N o h a b í a penetrado t o d a v í a en e l 
Farnas i l lo l a luz del gas, n i s iqu ie ra 
la del p e t r ó l e o . Seis ó siete l á m p a r a s 
a n a c r ó n i c a s , c o n t e m p o r á n e a s de Car-
FOLLETOí 
0 
N O V E L A E S C R I T A E N F R A N C É S 
pon 
MAD. D E GI11ADIX 
(CONTINOA. 
Se e m p e ñ a entonces una hos t i l i -
dad o rgu l lo í í a entre él y l a mujer ama-
da con d e m a s í a . L a guer ra se decla-
i nvo lun t a r i amen te ; el amor es la 
suprema in jus t i c i a porque es la 
preferencia Mas, ¡ c u á n cara hace 
pagar esta preferencia! ¡ c u á n t a s re-
prensiones! ¡ c u a n t a mordac idad en sus 
palabras! ¡ Q u é celos t a n sin f u n d a -
mento! ¡ U a b r á cosa m á s e x t r a 
ñ a ! ¿ C ó m o se comprende esto? ¡To-
do en aque l la mujer le encanta, y sin 
embargo, cuan to hace y cuanto dice le 
causa desagrado! ¿ T i e n e m o t i v o pa ta 
quejarse de ella?—No. — ^Por q u é , 
pues, l a a to rmenta s in cesar?—Porque 
l a ama! 
Y ¿por q u é cea mujer , t a n esp i r i 
t u a l , t a n a legre en ot ro t iempo, se lo 
ve ahora s iempre t r i s t e y l lena de i n -
q u i e t u d l 
Porque es amada. 
¿ P o r q u é aquel la o t r a j o v e n , que era 
t a n elegante, t a n coqueta, que se v e í a 
b r i l l a r en todas las fiestas, se ocu l t a el 
ros t ro con t u p i d o velo, v is te con sen-
ci l lez, aiendo ind i fe ren te y ajena á 
| NO HAY TEMOR, NO SEÑOR | 
® D e fe c r i s t i a n a y e n t u s i a s m o llenos,, pre- ® 
M d i c a m o s l a e c o n o m í a , l a h a c i e n d a y todito # 
8 1o d e m á s , juntamente con l a s @ T i r a s de c h a c o n a t d e l O dedos de ancho # 
á l O cts . v a r a y l a s de u n a cuar ta á 2 0 cts . # 
^ A q u í se predica y se d á trigo a l propio 4fe 
# t iempo, 
E n c a j e s , gran f a n t a s í a á 1 0 cts , v a r a y # 
0 $ d a m o s á 2 0 c ts . l o s de m á s de u n a cuar ta # 
^ de ancho de superior ca l idad , m 
(f) P a r a que no se dude del ejemplo, he- ^ 
m o s determinado vender todos los encajes 6S 
^ de HilXdO á 1 0 cts- v a r a . m 
# I T por este est i lo todo, pero todo. ^ 
# M a s ¡ah s e ñ o r e s ! este ejemplo, solo lo ($ 
@ puede dar ¿ s a b é i s q u i é n ? lo s grandes a l - 0 ) 
& m a c o n e s de s e d e r í a y q u i n c a l l a del B A - ( I 
H 72 GALÍANO 72, a tres puertas de "La Casa Grande" § 
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i cuanto pasa en el mundo?—Porque es 
amada. 
¿ P o r q u ó esta mujer , cuya voz es 
tan buena y que cantaba t a n admi ra -
blemente, ha. dejado el canto?—Por-
que es amada, y precisamente á cau-
sa de ese mismo canto que abandona. 
¿ P o r q u ó esa mujer que e s e r t h í a pá -
ginas l lenas de luego, y cuya i m a g i -
n a c i ó n era tan fé r t i l , no escribe y a n i 
un romance?—Porque es amada; y el 
amor, celoso de sus p o é t i c o s pensa-
mieutos, no le p e r m i t e n i n g u n a r i v a l 
i l u s i ó o , porque tiene l a p r e t e n s i ó n de 
rea l izar todos los s u e í l o s , y e s t á envi -
diosa de sus creaciones. 
Consent ir en ser amado, es abd ica r , 
es perder el l i b r e a l b e d r í o , es anonadar 
la i n d i v i d u a l i d a d . " E l amor embellece 
la v i d a ; cuando se ama, parece e l cielo 
m á s hermoso, las aguas del a r royo m á s 
puras, el sol m á s b r i l l a n t e , y mucho 
m á s agradable e l cauto de los p a j a i i -
l í o s . " 
¿ D ó n d e h a n v i s t o los poetas t odo 
eeo? Cuando se aran, por el con t ra r io , 
no se vó m á s que el objeto amado; ei 
no e s t á presente, no se vó nada, nada 
se oye, pólo se l amenta l a s e p a r a c i ó n , 
ó se espera el regreso; si e s t á presente, 
no se vó m á s que é l , no se piensa m á s 
que en é l , y poco i m p o r t a entonces, en | 
ve rdad , que el cielo s e » puro , el arro-1 
yo t rasparente , n i que los pa ja r i i ios 1 
canten b ien . 
¿No es, por el con t ra r io , el amor qu i en 
destruye por su sola exis tencia todos 
los d e m á s placeres? ¿ C r e c i s , por e j e u i ' l 
los I V , a l imentadas con aceite y en-
gu i rna ldadas con l lores de t rapo , a lum-
braban , ó mejor d icho , r o m p í a n la se-
miubseur idad de las ennegrecidas y 
a h u m a d a s paredes del clasico cafó , 
donde apenas se a t r e v í a n á asomarse 
los profanos y en el cua l era seguro 
encontrar , en las horas de los espec-
t á c u l o s tea t ra les , á los autores que 
entonces gozaban c M favor del p ú -
bl ico. 
A l l í , seguido de su fiel c o m p a ñ e r o de 
g lor ias y fa t igas , D . A n t o n i o A l c a l á 
Ga l i ano — elocuente orador , no muy 
b ien t r a t a d o f í s i c a m e n t e por l a N a t u -
raleza, pero que a l hab la r se t rans-
figuraba hasta parecer hermoso—acu-
d í a a lgunas noches el ins igne duque 
de R ivas , cuya i m a g i n a c i ó n , r e b e l á n -
dose con t ra las in ju r i a s del t iempo, se 
conservaba fresca, lozana y fecunda 
para i n v e n t a r cuentos y chascar r i l los 
que, por l a v i v a c i d a d y grac ia couque 
los r e f e r í a , l legaba á creer verdaderos 
él mismo. T a m b i é n iba , cuando sus 
achaques no se lo estorbabao, lo cual 
a c o n t e c í a raras veces, el pa t r i a r ca de 
la p o e s í a , D . J u a n Nicas io Gal lego, en-
vo lv iendo en un enorme l e v i t ó n de an-
chos y largos faldones su cuerpo fo rn i -
do, y aunque abrumado por el peso de 
l a edad, t o d a v í a inc i s ivo y ocur ren te 
con t ra las exageraciones r o m á n t i c a s , 
que h a b í a n sido y con t inuaban siendo 
su eterna pesadi l la . E l m á s constante 
á esta r e u n i ó n era el general Kos de 
Olano, j o v e n a ú n , pero á q u i é n le g 
taba t r a t a r con personas graves y lur-
males, el cua l d i v e r t í a su humor me-
l a n c ó l i c o , j u z g a n d o en l a confianza de 
l a ami s t ad con tono sentencioso y si-
b i l í t i c o , los l i b ros , los hombres y los 
sucesos del d í a . Estos personajes y 
a lgunos m á s , no menos respetables por 
su vejez ó por su n o s i c i ó n social , como 
que p e r t e n e c í a n á las m á s elevadas 
clases de la A d m i n i s t r a c i ó n , l a M i l i -
c ia y la Banca , c o n s t i t u í a n lo que, con 
l a i r reverenc ia p rop ia de los pocos 
a ñ o s , l l a m á b a m o s el Sonhedrin. T a n 
curioso centro de ancianos t e n í a su 
puesto reservado en el fondo de l a sa-
l a , en el r i n c ó n m á s obscuro del .Par-
nasi l lo , cerca de u n g r a n reloj de m ú -
sica, semejante á u n ó r g a n o , que a l 
da r las horas rega laba los o í d o s d e l 
pub l i co con a l g á n t r o í o de la s i n f o n í a 
de Qniltermo Tel l , l ^ M u t a d i F o r t i v i o 
los r u r i í a n o s . 
m 
Ocupaban generaTmentela pa r t e cen-
t r a l de l ca fé , l i t e r a to s y poetas que es-
t a b a n en l a madurez de su t a len to ó 
h a b í a n l legado á l a p l e n i t u d de su fa-
ma. E r a de los p r imeros en acud i r e l 
au tor de G u z m á n el Bueno y Carlos I I 
el Hechizado, D . A n t o n i o G i l y Z á r a t e , 
entonces d i r ec to r de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i ca , v a r ó n i n t e g é r r i m o y austero, n i 
a l to n i bajo, grueso, parco en pa labras , 
que p a r e c í a estar s iempre ens imisma-
do, y con t r a qu ien , por inexp l i cab le 
a n t i p a t í a , a g o t ó e l cauda l de sus crue-
les epigramas el s a t í r i c o V i l l e rgas . H a -
c í a l o c o m p a ü í a , mien t r a s tomaba len-
tamente una taza de cafó , el c é l e b r e 
B r e t ó n de los Her re ros , que se gozaba 
con ingenuo candor en repet i r , e lo-
g i á n d o l o s y r i é n d o l o s , versos y chistes 
de sus comedias, s in que su t a c i t u r n o 
é i udu lgen to colega ea l a A c a d e m i a y 
en el t ea t ro le atajase en las p rop ias 
alabanzas. V e r d a d es que el mayor 
de nuestros autores c ó m i c o s , d e s p u é s 
de M o r a t í n , no h a c í a m á s que a n t i c i -
parse, con la espontaneidad ru idosa ó 
inofensiva de su amor p rop io , al j u i c i o 
de la pos te r idad , que le ha coloca-
do con j u s t i c i a , ent re los castizos y 
excelsos maestros del hab la caste-
l lana . 
E r a t a m b i é n asistente asiduo á l a 
t e r t u l i a de l r a r n a s i l l o , D . .Juan Euge-
nio I l a r t z e u b u c h , que andaba s iempre 
mariposeando de mesa en mesa y t e n í a 
para todos a lguna pa labra ag radab le 
y c o r t é s . A q u e l hombrec i l lo , a fe i tado 
como u n c l é r i g o , de cabeza menuda , 
ojos inquie tos y t r a t o f ami l i a r , ocu l t a -
ba bajo t a n modesta apar ienc ia u n a 
v o l u n t a d t e n a c í s i m a , aunque nada ba-
ta l ladora . Por e x c e p c i ó n l l evaba de 
frente l a c o n t r a r i a á los que d i s c u t í a n 
con él . P l e g á b a s e , por de p r o n t o , con 
frase ba lbuciente á la o p i n i ó n que o í a ; 
mas luego, en el curso de l a con t rover -
sia, á fuerza de atenuaciones y d is t in-
gos, iba t rans formando el j u i c i o ajeno 
en el suyo propio , por reg la genera l , 
d i amen t r a lmen te opuesto a l que antes 
h a b í a a d m i t i d o . Cuando no p o d í a m á s 
se ca l laba , pero no se c o n v e n c í a . A 
no haber heredado de su madre , s e g ú n 
af i rmaba, u n c a r á c t e r t í m i d o , h a b r í a 
sido q u i z á s un c r í t i c o i n f l ex ib l e y obs-
t inado , porque no le f a l t aban n i habi -
l i d a d n i c iencia para serlo. E r a bueno, 
y h a c í a s e doblemente s i m p á t i c o á los 
ojos de l a j u v e n t u d , no solo por su t a -
lento, sino por su n a t u r a l i n c l i n a c i ó n 
á ampara r las obras de los autores no-
veles, con p r ó l o g o s verdaderamente 
paternales . 
Empresa dif íci l s e r í a !a de r e fe r i r 
los lances c ó m i c o s , d r a m á t i c o s , y has-
ta l í r i c o s de que fué tes t igo el c a f é de l 
P r í n c i p e en aquellos d í a s y a medio o l -
v idados , y r e q u e r i r í a m á s espacio d e l 
que d ispongo. E n o t r a o c a s i ó n es po-
s ible que l o in ten te . P o r hoy me l i -
m i t o á i r presentando las figuras m á s 
salientes del cuadro, contando con que 
l a perspicacia de l lec tor s u p l i r á las 
deficiencias de m i re la to y l l e g a r á á 
formarse ap rox imada idea d é l o que 
s e r í a aquel la r e u n i ó n de hombres de 
r i ca f a n t a s í a , i n t e n c i ó n poco p iadosa 
y regocijado ingenio . 
Pros igo, pues. C o m p a r t í a con H a r t -
zenbusch, s i no e l c a r i ñ o , l a preferen-
c ia de l a gente moza, acaso obedecien-
do, s in darse cuen ta de ello, á l a l e y 
del contraste , el popu la r a u t o r d e l 
d rama D o n Francisco de Quevedo, y al-
gunos a ñ o s d e s p u é s p r i m e r t r a d u c t o r 
de E n r i q u e He ine en i d i o m a cas te l l a -
no. E r a E u l o g i o F l o r e n t i n o Sanz se-
co, amojamado; de tez bi l iosa y h u m o r 
quebradizo . A g u d o y á s p e r a m e n t e 
mordaz como el p ro tagonis ta de su o-
bra , que h a b í a tomado por modelo, 
s u s u r r á b a s e que medi taba de noche, 
en l a q u i e t u d y el s i lencio del s u e ñ o , 
los feroces sarcasmos y sangr i en t a s 
bur las con que sazonaba sos conversa-
ciones del d í a s igu ien te . Yo no afir 
mo que esto fuese v e r d a d ; lo que eí 
d igo es que sus aceradas frases y t r e 
mondas s á t i r a s c landest inas le hicie-
ron t emib le á l a corte , g r a n j e á n d o l o 
t a n t a r e p u t a c i ó n , por l o menos, como 
su obra m á s a p l a u d i d a . 
V a l í a mucho ; pero e x t r e m ó t a n t o l a 
e s t i m a c i ó n de si mismo, quo se hizo 
desgraciado. M e t i ó s e l e en l a cabeza 
que el p ú b l i c o no apreciaba sus pro-
ducciones en todo cuanto se m e r e c í a n , 
y para cas t igar le por su i r r eve renc ia , 
r o m p i ó l a p l u m a en l a m i t a d de su ca 
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p í o , que dos seres que se amen, a i lIe-! 
gar e l d i a de estar descontentos el uno 
de l o t ro (que por o t r a par te , esto suce-
d e r á m á s f á c i l m e n t e , mient ras m á s se 
a m e n ) . . sean m u y sensibles á las be-
llezas de u n s i t io agradable1? ¿Oreé i s 
que el d i h t t a n t e , en o t ro t iempo t a n 
apasionado por l a m ú s i c a , escucha con 
el mismo de l i r io su aire f avor i to , s i u n 
pensamiento de celos le preocupa? 
¿Creé i s que u n a mujer se d i v i e r t o coa 
una c o n v e r s a c i ó n e sp i r i t ua l , cuando el 
que ama su c o r a z ó n no quiere t omar 
pa r t e en ella? ¿ E s una a d m i r a c i ó n que 
el amor pe rmi t e ! ¿O es acaso a l g ú n 
o t ro amor que deja veje tar cerca de si? 
E l amor d i v i n o , el amor filial, el amor 
ma te rna l , e l amor del p a í s , el amor de 
las artes, el amor de la natura leza , lo 
Aeítroye t o d o . . y nos deja en una coiu 
p le ta soledad. Luego sacamos en con-
secuencia, que el seramado, es estar ais-
do, despojado, d e s p o s e í d o . . Es perder 
en u n d ia , las afecciones, el ta leoto , el 
va lo r , la personal idad, l a v o l u n t a d , el 
p a s a d i y el porven i r ; eu una p a l a b r a . . 
¡ t o d o ' . . 
T a sabeiR c ó m o una bel la ex ie tenr ia 
puedo ser t r a s to rnada por u n j i inor , 
¿ Q u é s e r á s i se vé presa do Dos amore&l 
I 
'Era u n martes , el p r imero de 8ep-
t i e m b r e , d i a fijado para i a aper te ra de 
las c a c e r í a s , y los disparos cont inuados 
que se o í a n en todas direcciones, de-
mos t rnban haber le y * ver i f icado la 
i u u u g u r a c i ó u . 
A causa s i n duda del excesivo calor 
que aquel a ñ o h a c í a , estaban pruden-
temente cerradas las ventanas y co-
r r idas las cort inas en el g r a n s a l ó n del 
cas t i l lo do Vrl leber th ier , donde re ina-
ba una f reso» y agradable oscur idad . 
U n a sola ventana s i tuada a l nor te , y 
só lo uno d é los p a ñ o s d e s n c o r t i u a q u e 
se ha l laba levantado, era lo quo con 
c ie r to estudio p a r t i c u l a r d a b a la con-
veniente c l a r i d a d á una mesa, de lan te 
de la cual se h a l l a b a un j o v e n p i n t a n -
do, y á u n d i v á n de forma e l e g a u f í s i 
ma con r icos almohadones de seda azu-
les, y almohadas guarnecidas do enca-
jes, sobre las que estaba rec l inada una 
joven, al parecer enferma. 
N o h a b í a en todo el s a l ó n m á s que 
estas dos persoma, pero los d e m á s ha-
bi tantes de l cns t i l lo estaban a l l í repre-
sentados por sus a t r ibu tos . Se v e í a so-
bre una s ü l a . un g r a n canas t i l lo de la-
bor coronado cou un par de m a g n í f i c a s 
an t ipar ras ; ^o que de la taba la asisten-
cJa de una s e ñ o r a de edad. E n nn á n -
'guto del s a l ó n se ostentaba un soberbio 
tAballo de madera, s ignif icando que 
h a b í a t a m b i é n un n i ñ o . 
L a j oven enferma, p á l i d a , pero con 
l a sonripa en los labios, t e n í a l a cabeza 
aboyada sobre una almoha, en complo-
ta i n m o v i l i d a d , y el joven, sentado de-
lante de el la , la d i r i g i a dnlces y pene 
trantes miradas , se p r e t e x t o de hacer 
su r e t r a to . 
A l g u n a vez p a r e c í a como que o l v i -
daba e! p re tex to , p e r d i é n d o s e eu pen-
Mauucuio, absorto por esta t i e rna cou-
r re ra y en l a fuerza de sus a ñ o s . Com-
p a r á n d o s e con otros, l l e g ó á creer que 
n i n g ú n puesto oficial ajustaba b i e n á 
la grandeza do KUS m é r i t o s , y p r e l i r i o 
a r ras t ra r l a t r i s t e v i d a de bohemio, á 
a d m i t i r los al tos cargos d i p l o m á t i c o s 
que en d i s t in t a s c i rcunstancias le o-
frecieron amigos y adversarios. Des-
d e ñ ó el t raba jo , s in d i s f ru t a r por eso 
del ocio con dignidad, que ha sido, es 
y s e r á la a s p i r a c i ó n constante de las 
id mas superiores, hast iadas d«d vano 
ru ido del mundo; no l l e g ó á ser nada 
porque quiso ser demasiado, y el ins-
t rumen to c o n q u e l a b r ó BU h u m i l l a c i ó n 
y su ru ina , no fué la in jus t i c ia de los 
d e m á s , s ino la p rop ia soberbia. 
A l a sa l ida de los teatros d á b a s e 
t a m b i é n una vue l t a por el Fa rnas i l l o 
don A n t o n i o G a r c í a (T i i t i é r r ez , el pr i -
mer poeta d r a m á t i c o que t uvo el ho-
nor de ser l lamado á l a escena, la n o -
che del estreno de E l Trovador, obra , 
lo mismo que D o n A l o a r o ó la fuerza 
del sino y Los amantes de Teruel, que 
l l eva la cast iza marca del verdadero 
romant ic i smo e s p a ñ o l . En t r aba en el 
café rebujado en su capa con embozos 
de rojo terciopelo, mascando la p u n t a 
de un c iga r ro apagado y se agregaba 
al g rupo que v e í a m á s cerca, s iempre 
serio, med i t abundo , casi h u r a ñ o , no 
por o rgu l lo , v i c io desatentado que no 
c a b í a en a lma tan del icada y t i e rna 
como la suya , sino por ocu l tas t r i s t e -
zas t a l vez, ó por excesiva é invenc i -
ble modes t ia . 
Cerca de las doce, ante^ de i r A l a s 
t e r tu l i a s a r i s t o c r á t i c a s , quo entonces 
comenzaban muy tarde, y en las cua-
les l u c í a por su u r b a n i d a d y gracejo, 
p a s á b a s e por e l café de l P r í n c i p e el 
ñ a t o r de ü l hombre de mundo ( a ú n no 
h a b í a compuesto la Muerte de Césa r J el 
ins igne V e n t u r a de l a Vega . E r a e l 
poeta a rgen t ino do t r a to halagador y 
ameno; odiaba la m e l a n c o l í a r o m á n t i -
ca, que l l amaban las almas incompren-
didas y sentimentales el m a l del s iglo; 
v e s t í a con elegante p u l c r i t u d y se ha-
c í a notar en donde quiera que se p r e -
sentaba por su por te d i s t i ngu ido , su 
p á l i d a y expres iva cara, en que res-
p l a n d e c í a n dos grandes y hermosos o-
jos rebosando ma l i c i a ; su l i m p i a y re-
luciente c a l v a y RUH anchas p a t i l l a s 
negras que le daban aspecto, no de l i -
t e ra to , sino de banquero acaudalado. 
O b l i g a d o por la necesidad, ú n i c a 
fuerza capaz de vencer su i n g é n i t a i n -
dolencia, y cuando t o d a v í a no h a b í a 
conquis tado la a l t í s i m a r e p u t a c i ó n que 
d e s p u é s t u v o , s u r t i ó , casi solo, de t r a -
ducciones y arreglos, mag i s t r a lmen te 
hechos, a lgunos superiores á los mis-
mos o r ig ina les , los m á s impor tan tes 
teatros de la corte, por espacio de va-
r ias temporadas . E s t e p e r í o d o do ac-
t i v i d a d l e b n l c o n t r a s t a s i ngu la rmen te 
con toda l a v i d a de Ven tu ra de la Ve 
ga , que, s e g ú n p ú b l i c a voz y fama, e-
ra abandonado y perezoso en grado 
sumo. C u é n t a s e que p e r d i ó la pr ime-
r a s e c r e t a r í a do l a embajada de P a r í s , 
por no haber t en ido fuerzas p a r a ma 
d ruga r é l a ho ra que s a l í a l a d i l i g e n -
cia do F r a n c i a . Por espacio de un 
mes es tuvo encargando todas las no-
ches á su a y u d a d o c á m a r a que le des-
pertase al romper el alba. E l pobre cr ia-
do c u m p l í a con p u n t u a l i d a d el encar-
go, l l a m á n d o l e apenas a m a n e c í a . Ven-
t u r a de l a V e g a se incorporaba sobre-
sal tauo, l a n z á n d o l e una m i r a d a a t e 
r r adora , y luego, d e j á n d o s e caer pesa-
damente sobre los m u l l i d o s colchones, 
ie d e s p e d í a con ca jas destempladas. 
De esta suerte, sin que, á pesar de los 
buenos p r o p ó s i t o s do l a v í s p e r a , se de 
c id ie ra n i n g ú n d í a a esperar v e s ü d o 
la rosada f a z de la aurora , de jó t r a n s -
c u r r i r , con creces, e l plazo reglamen-
ta r io para t omar p o s e s i ó n de su des t i -
no, y fué declarado cesante. L a a n é c -
d o t a me parece p u r a leyenda; pero es 
lo c ier to que él hizo cuanto p u d o para 
ac red i t a r su p r o v e r b i a l desidia , po-
niendo en la carpeta de u n v o l u m i n o -
so expediente del min i s t e r io de Es ta-
do la s iguiente r endond i l l a , que se ha 
hecho v u l g a r : 
Duerma en paz este expedunt* 
mwntras otro oficial llega, 
que Ventura de la Vega 
no quiere meterle el diente. 
Rec ib ido con j ú b i l o en todos los co-
r r i l l o s , andaba de un lado á o t ro ha-
ciendo r e i r á las personaa m á s g r avo i 
con sus graciosas salidas, el p o b ^ 
Narciso Sorra, á l a s a z ó n oficial deoa, 
ba i l a r í a . T e n í a una l i g a r a esbeltai 
era delgado, rubio , de facciones casi 
infaotilee, aunque ya marchi tas , q^* 
contras taban con el tono eaoépt loo y 
b u r l ó n do quo hacia alarde en los a ü o i 
m á s l lor idos do su j u v e n t u d . Í)Í^U[Q 
muy n i ñ o m i r á b a s e l e como un prodi¡ . i0 
en los c í i c u l o s l i t e ra r ios , por ao porten, 
tosa potencia de i m p r o v i s a c i ó n , 
s e r v í a de escudo con t ra sus misinaa 
ca laveradas , en los trances m á s a p a , 
rados. Conl iando en la excepcional 
f ac i l idad de su n ü m e n , esci i i j ia la8 
p o e s í a s l í r i c a s , como m á s t a rdo escrL 
bió la mayor par to do sus obras dr*. 
maticas y c ó m i c a s , en la mesa de al-
g ú n c a f ó , e n t r e o í bu l l i c io de la gente 
y al correr de la p luma . P o n í a su 
musa al servicio de todo el mundo 
por un almuerzo, por un halago, pop 
una promesa no siempre cuín p iu la , y 
si l'uHse l í c i t a la i n v e s t i g a c i ó n de la 
pa te rn idad , m a r a v i l l a r í a el n ú i o o r o de 
obras, tírmadas por sus amigos y ex-
plotadores, que son hi jas abandona, 
das o vendidas do su inagotable m . 
genio. 
l i e hablado do sns calaveradas, y 
necesito en j u s to desagravio, debido ^ 
su memoria, hacer una a c l a r a c i ó n . Lb 
gero, i nc l inado al placer, como todos 
los muchachos do i m a g i n a c i ó n inquia-
t a y desarreglada, con el recuerdo a ú n 
reciente de la desordenada v i d a de 
l o r d l í y r o n y Esprouceda, ído los de la 
g e n e r a c i ó n p o é t i c a á que p e r t e n e c í a , 
t a l vez i n c u r r i ó en e x t r a v í o s y locuras 
m á s per judiciales para él mismo, que 
cont ra r ias en absoluto a l sentido m o -
r a l . Porque t e n í a u n c o r a z ó n sano, 
honrado y rel igioso, como se v ió des-
p u é s , cnando pos t rado por c rue l enfer« 
medad en el lecho del dolor , donde 
p a s ó p a r a l i t i c o y so l i t a r io quince anos 
ó m á s de su a to rmentada existencia, 
ed i t i có á cuantos le h a b í a n c r e í d o re-
belde á todo freno, con la serena gran* 
deza de su r e s i g n a c i ó n , la h u m i l d a d 
de sus costumbres y su cr iduana 
muerte . 
Con l a cabeza coronada de abundan-
te cabellos, e rgu ida a l tamente sobre 
los robustos hombros, l a í i s o n o m i a ce-
j i j u n t a , pero noble, y los espesos bigo-
tes c a í d o s sobre l a comisura do sns la-
bios sensuales y d e s d e ñ o s o s , presen-
t á b a s e en el Farnast l lo de tarde on 
ta rde , pisando recio y metiendo ruido, 
el poeta venelozaao J o s é I J enbe r to de 
Quevedo, por cuyas venas c o r r í a , 
como a t e s t i g u ó con documentos feha-
cientes, la sangre do nuest ro g r a n sa-
t í r i c o del s ig lo X V r l í . D i s t i n g u í a s e 
el l i t e r a t o á quien nombro por su espí -
r i t u quijotesco, muy on a r m o n í a con su 
na tura leza f ís ica , el cual le l l evó , sien-
do republ icano , á desafiarse con un re-
dactor de h l Lát \qo , \ \x( igo ex imio n o -
vel i s ta , en favor do la roma d o ñ a I s a -
bel I I , ó como el nuevo cabal lero a n -
dante d e c í a , por el honor de la dama, 
ofendida. Causado ó nada satisfocho 
de sus é x i t o s , r e n u n c i ó p ron to al cul-
t i v o de las letras, d e d i c á n d o s e á l a ca-
r r e ra d i p l o m á t i c a . Representó a Es-
pana en algunas naciones del Nor te 
de Europa , y pe r ec ió t r á g i c a m e n t e ( iu-
rante el s i t i o de P a r í s , empujado a l 
pe l ig ro sin necesidad y sin g lo r ia , pos 
su í n d o l e impaciento y aven tu re ra . 
Frecuentaban t a m b i é n él ca fé del 
P r í n c i p e ; R o d r í g u e z K n b i , poeta d r a -
m á t i c o de moda é i n t roduc to r en la es-
cena nacional do l a comedia p o l í t i c a , 
con sus pun tos v r ibetes do aristofa-
nesca; P a t r i c i o de la ICscosnra, nervio-
so, m ó v i l ó impres ionable como u n pá-
jaro asustado, autor de comedias, no -
velas y obras de a d m i n i s t r a c i ó n , pero 
sobre todo, orador discreto y á la v o í 
fogoso, que improvisaba con e s p o n t á -
nea elocnoncia, s in m á s que abr i r l e 
camino, sobre las materias m á s abs-
Lrusas y desconocidas para é l , porque 
su claro entendimiento e r a — p e r d ó n e -
seme la v u l g a r i d a d do la c o m p a r a c i ó n 
—como esponja que todo lo a b s o r b í a y 
como e s t ó m a g o robus to que todo se lo 
as imilaba; e l cantor de las flores, Pepe 
Selgas, suave y del icado como un aro-
ma, pero m o r t a l enemigo de la c i v i l i -
z a c i ó n moderna; V e n t u r a l i u i z A g u i -
lera, eny a E l e g í a a l a muerte de su luja 
b a s t a r í a , sino tuviese m á s , para hacer 
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templación; y se ad iv inaba , que amar-
gos y dulces recuerdos v e n í a n su t si 
vamente á su memoria , pues unas ve-
ces levantaba los ojos al cielo con te-
r ro r , y luego mi r aba á l a joven l leno 
de placer; á nua l á g r i m a desprendida 
por el dolor s u c e d í a una sonrisa de 
fe l ic idad . 
A l fin, expresando con una sola pa-
labra todos sus temores pasados y sus 
presentes a l e g r í a s , 
— ¡ O s encou t r aU b ien , M a r g a r i t a ? 
d i jo , a s p i r a n d o . 
—¡Oh! t e n é i s mucha r a z ó n para d u 
dar ; esta vez os conbeso que t u v e mie-
do: c r e í l l egada m i ú l t i m a hora, res 
p o n d ' ó el la . 
— ¡ N o d i g á i s eso! e x c l a m ó é l . 
Y el j o v e n , cediendo á su emoc ión , 
a r r o j ó los pinceles sobre la mesa, y luó 
á a r rod i l l a r se iuu to á M a r g a r i t a . 
— N u n c a , nunca be peneado—repii 
có el j oven—que hubiese el menor pe-
l i g r o en esa fiebre; pero os v e í a t a n . 
— N o m i n t á i s , E s t e b a n - i n t e r r u m p i ó 
la j o v e n enferma—tuvis te is miedo, y 
mí í s q u e y o . . . . y a ú n no e s t á i s muy 
seguro. 
Esteban p a l i d e c i ó , y se cub r i e ron sus 
ojos de l á g r i m a s por segunda vez. 
—Os amo tanto que todo me asusta, 
pero aquel pe l igro p a s ó , y ya no es 
por vos por quien sufro Inquietad. 
— Entonces ¡ q u ó p o d é i s temer en la 
segundad de que só lo la muer to pue -
de separarnos! 
— M i e n t r a s no soaia m i esposa, no 
e s t a r ó un momento t r a n q u i l o . 
— ¡ A y ! quer ido y desgraciado* p l f 
mo, aun os h a r é penar por mucho 
t iempo. 
— Bien lo aé , vues t ra madre no tiene 
piedad de mí . 
— Eso quiere decir, que t iene l á s t i -
ma de su hi ja . 
— Mis atenciones l iacia vos, d e b í a n 
haberle insp i rado m á s confiauza; bas-
tante me conoce para compreudor 
q u e . . 
M a r g a r i t a , poniendo su l inda mano 
aunque p á l i d a y descarnada, sobre la 
boca ile su pr imo, le i n t e r r u m p i ó d i -
ciendo-. 
- E s t e b a n , hablemos de o t r a cosa. 
E n s é n a m e ese re t ra to . 
y luó á tomar el r e t ra to quo estaba 
sobre la mesa. 
—Es encantador, pero no se me pa-
rece g ran cosa, pues hacomucl io t iem-
po que d e s a p a r e c i ó do mis meji l las ese 
l i n i e fresco y sonrosado. 
— V e r d a d es que ahora e s t á i s menos 
animada; pero observo con placer dea-
de q u « e m p e z ó este re t ra to , que do d í a 
en dia r e c o b r á i s vues t ra l i e scu ra , y 
en breve l l e g a r á momento que no se 
p o d r á sospechar l a grave enfermedad 
porque h a b é i s pasado. 
— ¡ A h ! ¿ E r a lo q u ó observabais a l 
m i r a r m e — r e p l i c ó M a r g a r i t a con des-
confianxa—lo quo t an to os h a c í a l l o -
rar? 
— ^ o no l l o r aba yo E n -
tonces Es teban s o b r e p o n i é n d o s e , d i j o 
s o n r i e n d o . — ¿ V a que me en te rnec ía . 
( t ie c o n t i n u a r á . J 
D I A R I O D E L A MARINA . -Sept ieml je 22 de 1991 
perita ra b 'e su (nomoria en IAA letras 
IMttMas; JosÓ Mana D Í A Z , el ú l t i m o de 
low r o m á n t i c o s , ó imi tudor á veces fe 
( l t <le ¡ShaUtít^peure, á qu ien so l la inahi i 
por aurMiioma^ia el p'ieta; el inspi rado 
PacQ Zt-a, tuiya v i d a t'aé UU pooma do 
jorobo; M i g u e l de los Sanios A l v a t e x , 
d i s c í p u l o p m l i l e r . t o <le hlspiouccda j 
r on t i uuado i -de l Diablo Mundo, may i i l -
í'erior al jtonua do MarÍA, que de jó «in 
t e i in ina r ; el cubano f r anc i s co Otg-AZ, 
yoi«lo como ana ta[)ia, y que, s e ^ ú u 
u jo rmuraban los l u a l é v o l o s , so Uabia 
ro to el tiüj(»ano con la resonancia a-
l i u n a d o r a de « n s versos; y otros um 
i'.hos escritores míis, buenos, mediano^, 
y malos, cuya e n u m e r a c i ó n omi to , 
porque BUS nombres so escapan á tui 
i i i cmona . ¡Ay! Todos cuantos i n t e r -
v in ie ron de a lgdna manera en este 
m a g n í f i c o p e r í o d o de la l i t e r a t u r a na-
c iona l , denransan ya en la paz del se-
pu lc ro . ¡Todos , no! Q u i z á s algunos 
rezagados, perdidos en la soledad y en 
l a sombra, resisten t o d a v í a la a c c i ó n 
corros iva del t iempo, semejantes á las 
hojas secas y amar i l len tas que c o n t i -
n ú a n tenazmente adl ier idas a su rama, 
d e s p u é s de liaber desnudado los duros 
v ientos de o t o ñ o el á r b o l en que cre-
cieron. 
IV 
Cerca de la puer ta de en t rada del 
r a t í u t s i U o , en las pr imeras mesas de 
l a i / qu ie rda , c o n - í i e j í á b a s e el g rupo 
bu l l i c ioso do los r ec ién llegados al 
campo do la p o l í t i c a , de la l i t e r a t u r a 
y las artes. Como los c a t e c ú m e n o s que 
no pasan del a t r i o del templo mientras 
no estrtn suficientemente ins t ru idos en 
los dogmas do la r e l i g i ó n , aquel ce-
n á c u l o ' b a s t a n t e numeroso de la gente 
nueva, de donde babiao do sal i r tantos 
boojbres de Estado, l i tera tos , poetas, 
oradores, a r t i s tas y al tos empleados 
de la a d m i n i s t r a c i ó n y la m a g i s t r a t u -
ra , c o n c a r r í a o a l m o d e s t í s i m o c a t ó del 
P r í n c i p e para rec ib i r de los maestros, 
como lo h a b í a n hecho las generaciones 
anter iores , el baut ismo, ó m á s bien la 
c o n ü r m a c i ó n oficial «le su ta lento. A l l í 
í i g u r a b a n en p r imer t é r m i n o , para no 
hab la r m á s que de los muertos, un ga-
l l a r d o moxodo c o n t e x t u r a a t l é t i c a , de 
bus to y cabeza leoninos, de voz sono-
r a y contagiosa a l e g r í a , que h a b í a de 
enriquecer en el t ranscurso de los a-
í íos el tea t ro e s p a ñ o l con sus grandio-
sas creaciouea, y o t ro machacLo, pá l i -
do, imberbe, de rostro a n i ñ a d o y ojos 
v i v o s y penetrantes, cuya m i r a d a casi 
p r o v o c a t i v a , t a l vez por efecto do su 
m i o p í a , t en ip iaban apenas los c r í t a l e s 
de unos lentes que su d u e ñ o manejaba 
con c ier to desenfado, muy cercano á la 
impe r t i nenc i a . L l a m á b a s e el uno Ade-
l a r d o L ó p e z de A y a l a , i n m o r t a r au tor 
del Hombre de Estado, e l Tejado de vi-
drio, a\ Tanto por ciento, Coasuelo y 
admi rab l e o r a c i ó n f ú n e b r e , solemne y 
conmovedora corno un salmo, que pro-
n u n c i ó desde el elevado s i t i a l de la 
presulencia del Congreso, con mot ivo 
de l fal lecimiento de la re ina d o ñ a Mer-
cedes, E l o t ro joven era Cr i s t i an M a r -
tos, orador realmente maravi l loso , que 
hab laba con la c o r r e c c i ó n de un l ib ro 
c l á s i c o , y de cuyos labios bro taban , 
re lampagueando i m á g e n e s , chistes, 
sarcasmos é ideas a t revidas , todo en 
revue l to remol ino, como las chispas do 
u n hierro candente sometido al y u n -
que. D e m ó c r a t a convencido y agi ta-
dor iucansabio, aunque m á s temerar io 
que val iente , se afilió a l s a l i r de las 
aulas en el pa r t i do avanzado; a d q u i -
r i ó por su apasionada elocuencia en-
v i d i a b l e n o m b r a d í a , y l l egó á ser, con 
el t iempo, el Verbo luminoso, aunnue 
no siempre ref lexivo, de la r e v o l u c i ó n 
de sept iembre . 
E n aquel g rupo , compuesto, como 
he d icho, de j ó v e n e s despiertos y a n i -
mosos, a lgunos de los cuales " h a n con-
t i n u a d o glor iosamente la h i s to r i a de 
E s p a ñ a " , descollaba sobre todos sus 
c o m p a ñ e r o s , por l a a m p l i t u d y la a l -
teza de sus mi ras , lo cer tero de su j u i -
c io, la firmeza de su c a r á c t e r , y las 
mismas inflexiones de su voz, a u t o r i -
t a r i a y sujestiva, el i lus t re estadista 
que una mano t r a ido ra ha bor rado del 
n ú m e r o de los vivos . 
D e s c u b r í a s e bien á las claras, a l 
ve r l e y o i r l e , que p e r t e n e c í a á la raza 
f é r r e a de seres superiores formados por 
l a P rov idenc ia para mandar hombres 
y r eg i r pueblos. Donde qu ie ra que es-
taba , le c o r r e s p o n d í a el p r ime r puesto 
por derecho de conquis ta . E r a osado, 
absorbente, imperioso, y no so necesi-
t a b a mucha p e n e t r a c i ó n para compren-
der que aquel j o v e n de ancha y cua-
d r a d a cabeza, como l a de a lgunos có 
sares romanos, de paso torpe y vaci -
lan te , por l a cor tedad de su v i s t a , pe-
ro de en tendimien to ág i l y v o l u n t a d 
resuel ta , estaba l lamado á i n f l u i r de 
n n modo decis ivo, si no se ma log raba , 
en los fu turos destinos de l a n a c i ó n 
e s p a ñ o l a . V a s í ha sucedido, en efecto. 
Desde e l a ñ o de 1854 no ha dejado de 
in te rven i r , cada vez con mayor au to r i -
dad y p o d e r í o , en la p o l í t i c a nacional , 
hasta que un horrendo c r imen le ha 
ar rebatado, en el apogeo de so gran-
deza, a l c a r i ñ o de una esposa a m a n t í -
s i ina, á la s o l i c i t u d de sus deudos, á l a 
a d m i r a c i ó n de sus amigos, a l respeto 
de sus adversar ios y ai servicio de l a 
pa t r i a . 
L a muerte es una g r a n conci l iadora , 
ante cuya s o m b r í a , pero serena ma-
gostad, eumudecen las pasiones hu-
manas. No para mí , que siempre le 
quise bien, s ino hasta para sus mayo-
res enemigos, C á n o v a s del Cas t i l lo 
debe de ser inv io lab le y sagrado, 
porque hay algo m á s cobarde ó infame 
que insu l ta r á una mujer indefensa, y 
es i n ju r i a r á un muerto. Las almas 
ruines que se e n s a ñ a n con los c a d á v e -
res, son de la naturaleza d é l o s bu i t res 
y los chacales. 
Q u é d e s e , pues, para l a h i s to r i a , es-
c r i t a por las generaciones venideras, 
exentas de nuestros amores y nuestros 
odios, y seguramente m á s imparc ia les , 
la terea de j u z g a r al hombre de Esta-
do; yo, por 011 parte, me concreto en 
esta o c a s i ó n á consagrar en unas b r e -
ves lineas, antes de cooc lu i r este a r t í -
culo ya demasiado extenso, un recuer-
do á las cual idades y v i r t udes del hom-
bre p r ivado 
C á n o v a s del Cas t i l lo t an i u d e x i b l e y 
á veces implacab le en las lides p a r l a -
mentar ias , era sencillo y a ú n t ierno en 
sus relaciones in t imas y famil iares , Y o 
le v i , á la muer te de A y a l a , echarse 
l lorando eu brazos do C r i s t m o Mar tos . 
t a m b i é n profundamente conmovido, y 
le 01 exclamar con la voz entrecor tada 
de sollozos:—(Pobre Ade la rdo! ¡Uno 
m á s que nos abandona! ¿Ay, C r i s t i no! 
¡ C a a n solos y cuan tristes nos vamos 
quedando en el mando! 
Piel y consecuente con los compro-
misos contra idos en la p r imave ra do la 
v ida , nunca se o l v i d ó de ellos, y para 
sus c o m p a ñ e r o s do la in fanc ia y sus 
camaradas do la Un ive r s idad , cuales-
quiera quo fuesen las c i rcunstancias 
en que se ha l l a ran , j a m á s es tuvieron 
corradas las puer tas de su c o r a z ó n . 
F a v o r e c i ó cuanto pudo á los humildes , 
a m p a r ó a los menesterosos y acrecen-
tó á los quo, por su in te l igenc ia lo me-
r e c í a n , y a ú n á tos quo no lo m e r e c í a n , 
pues muchos debieron sa e l e v a c i ó n y 
su for tuna , 00 á los propios merec í -
unontos, sino á la amis t ad del podero-
so hombre do Estado. 
E ra eu el comercio o r d i n a r i o de la 
v ida , afable, comunica t ivo y c o m p l a -
ciente. C o r r í a s e el riesgo, hablando 
con é l , de quo el d i á l o g o empezado de-
generase con fae i i idad en m o n ó l o g o ; 
m á s esta p r o p e n s i ó n á monopolizar la 
palabra, no era exc lus ivamente suya: 
es muy c o m ú n en casi todo» los g r a n -
des oradores, y en otros muchos, que 
no pueden alegar s iquiera la facul tad 
de serlo. 
T e n í a fuertes sacudidas, como el 
mar; pero t a m b i é n como a l mar, l e d u -
raban poco, y recobraba sin esfuerzo 
la calma. Acos tumbrado á la d o m i n a -
c i ó n no pecaba de suf r ido . ¡ D e a g r a c i a -
dos do aquellos que, l l a m á n d o s e sus 
amigos, con t r a r i a r en sus planes ó de-
soyesen sus ó r d e n e s ? Seguros p o d í a n 
estar de que en los pr imeros momen-
tos y 00 la confianza de su t e r t u l i a ín-
t ima , no les d e j a r í a hueso sano, con su 
caust ica mordacidad, exuberante de 
ingenio, Pero cuando se aplacaba la 
c ó l e r a , ó se le s o m e t í a n los d í s c o l o s , ó 
el é x i t o c i ca t r i zaba la her ida , so l í a ser 
en el encomio de los mismos á quienes 
h a b í a agrav iado , t a n ex t r emado y ex-
cesivo como lo ha"bía s ido eu el v i t u -
perio. 
G u s t á b a l e pres tar p r o t e c c i ó n á los 
escri tores y a r t i s t as desval idos, s ien-
do muchos los que le deben el pan de 
cada d í a y la r e l a t i va t r a n q u i l i d a d de 
e s p í r i t u para dedicarse á sus aficio-
nes favor i tas . N o era preciso que los 
interesados se lo pidiesen, po rq ue no 
buscaba la g r a t i t u d ; bastaba conque 
a lguna persona, en cuyo buen juicio 
tuviese confianza, se los recomendase, 
para que so apresurara , con una es-
pontaneidad que revelaba la generosi-
d a d y la nobleza de sus sent imientos, 
á remediar eu lo posible la sueruO de 
los escritores y a r t i s t a s desgraciados. 
Por sus incl inaciones y sus gustos 
era, ante t odo y s o b r e t o d o , l i t e r a t o . 
H a muer to s in haber pod ido real izar 
los dos deseos m á s ardientes de su v i -
da: escr ib i r u n d r ama quo fuese aplau-
d ido del p ú b l i c o , ó iiua gran o b r a de 
H i s t o r i a , g é n e r o s por los cuales sen-
t í a especial p r e d i l e c c i ó n . Tengo cer t i -
d u m b r e , por lo que en d i s t i n t a s oca-
siones oí de sos labios, que, en medio 
de las zozobras y amarguras del G o -
bierno s o ñ a b a a lguna vez con l a idea 
de emplear los ú l t i m o s d í a s do su v ida 
y el cauda l de su estudio y su expe-
r iencia en componer , y a r e t i r ado de 
los negocios y en el reposo de su ho 
gar, a l g ú n l ib ro i a p o r t a n t e que cerra-
se honrosamente á los ojos do las ge-
neraciones veuideras su fecunda h i s -
to r i a do escri tor, de filósofo y de hom-
bro do Estado. 
Dios no lo h a quer ido a s í , l l a m á n -
dole á su seno s in que lograse satisfa-
cer can honrosa a s p i r a c i ó n . Pero ¿que 
importa? No lo necesita para la perpe-
t u i d a d de su nombre. L a mano c r i m i -
nal que ha p re tend ido abismar lo en el 
o lv ido de la tumba, ha ab ier to para é l , 
por designio p rov idenc ia l , esa prolon-
g a c i ó n del recuerdo, m á s ó menos re-
l a t i v a , que el humano o r g u l l o l lama 
inmortalidai. Ha t en ido un fin l leno 
de e n v i d i a . Ha muer to m á r t i r de l de-
ber y ha sido l lorado por todo u n pue-
blo, ¡ D i c h o s o él! Es lo que m á s puede 
alcanzarse eu la t ie r ra . 
G A S P A R NDKEZ DE A R J K . 
Santander, 21 de Agosto de 1897. 
D e l 31 de agosto. 
Consejo de Ministros 
Hora y media, escasamente, estuvieron 
reunidos ayer tarde en la Presidencia los 
cinco ministros residentes on i l a d i i d . 
áqtes de comenzar el Consejo conferen-
ció el Sr. Azcárraga separadamente con los 
ministros de Dlcramar, Marina y Gracia y 
Justicia, tratando con ellos de asuntos de 
despacho de sus respectiros departamen-
tos. 
R E O R G A N I Z A C I Ó N D E L A POLICÍA. 
De la reorganización de la policía en to-
da España se ocupó el Consejo breveineuce. 
Antes habian conferenciado sobre ese a-
sunto loa Sres. Azcárraija y Cos Gayón. 
No deja de ofrecer dincultades la elec-
ción de personal y esto es lo que más aten-
tamente estudia el ministro de la Goberna-
ción. 
Para los mayores gastos que la reorga-
nización ha de originar está acordado con-
ceder un crédito extraordinario. 
El Consejo se limitó a enterarse dei cur-
so de esos trabajos, 
P R O Y E C T O S D E G U E R R A 
Esto fué lo más interesante; tratado y re-
sucito en Consejo. 
El general Azcárras^a llevó el proyecto 
llamando á las Lilas el contingeutd del aüo 
actual. 
Figuran ingresados en Caja 127.000 mo-
zos, y de éstos sólo se llaman á las filas 
80.000, quedando, por lo tanto, en sus ca-
sas, como excedentes de cupo, 47.000. 
Los SO.OOO que vienen á las filas se dis-
tribuyen de la siguiente manera; 40.000 
para la Península, Baleares, Canarias y po-
sesiones de Africa. 
Los otrts 40.000 para Cuba, Filipinas y 
Puerto Rico. 
El Sr. Aparraga manifestó que no hay 
ni imprevisión ni falta de plan para man-
dar refuerzos á Filipinas. Lo que ocurre 
sencillamente es que el general Primo da 
Rivera no pide soldados. 
Pero en previsión de que los pida, hay 
preparados armamentos Mauser, correaje 
y vestuario hasta para 29.000 hombres. 
En cuanto á Cuba, el presidente del Con-
sejo esrá decidido á que continúe en gran 
número la repatriación de Jos soldados en-
ítírruos. 
En el vapor-correo que ayer salió de la 
Sabana vienen 800 soldados, y en mayor 
proporción habrán de continuar loa em-
b arques. 
Otro proyecto tiene el Sr. Azcárraga, y 
es el de disponer muy en breve el licéncia-
miento de los eoldades cumplidos por llevar 
más de cuatro años en campaña, comen-
zando pur los que pertenecen á la quinta 
de 1891. 
Por última, el Sr. Azcárraga leyó á sus 
compañeros un decreto concediendo abono 
de doble tiempo en campaña á todos los 
individuos del ejército y de la Armada. 
Las condiciones para comentar á disfru-
tar do ese beneficio son llevar dos meses 
en campaña y haber tomado parto eu una 
accióu. 
L 0 3 R E F U E R Z O S 
Aparte el contingeote que todos los años 
se destina al ejército de Cuba, se prepara 
el ministro de la Guerra para mandar ma-
yores refuerzos, que bien pueden llegar á 
uu total da 2Ü.0UU humbeas. 
El embarque da esas tropas, que irán pa-
ra reforzar los cuerpos que operan en Cu-
ba, no comenzará barta mediados de octu-
bre, á fio de que el desembarco termine eu 
novieiiibra, época eu que pretende el señor 
Azcárraga que laa operaciones entren ÜQ 
un período tal do actividad, que puede ha-
cerse calcuius sobra el término probable de 
la guerra. 
La banda francesa en Asturias 
Oviedo, 30(3.55 r.) 
Acaban do llegar á esta capital la banda 
militar de Toulousse, acompañada por la 
do la Academia de Artillería de Seijovia, 
las cuales habían sido invitadas por el Mu-
nicipio oveteuso. 
Esperaban eu la estación las autorida-
des, camisionea civiles y militares y ungau-
tío inmenso. 1 
L a población está engalanada, 
Reina extraordinario entusiasmo. 
En esto momento comienza el banquete 
con que obsequia á los recién llegados el 
Ayuntamiento do estp ciudad. 
L a tiesta se celebra en el Hotel París. 
Don José Partiere, alma de las indus-
trias asturianas, regala lus liábanos y el 
Champagne. 
Muchas familias ovetenses han abando-
nado sus residencias veraniegas, congre-
gándose en esta capital para rendir un trí-
büto do simpatía al pabellón francés. 
Esta tarde tocaráu las músicas en el pre-
cioso parque del Bombé. 
Esta noche se verificará un brillan ta 
coucierto en el suntuoso teatro de Campoa-
mor, á beneficio de les náufragos de Luan-
co. 
Con motivo de la llegada de las bandas 




E l G e n e r a l M o l i n a 
Ayer regresó á esta ciudad, de operacio-
nes, el bizarro general don Luis Moüna. 
jefe do la brigada de Matanzas. 
El general en los veinte días que ha es-
tado esta ocasión sin volver á Matan Jas, 
ha dirigido susosfuerzos sobre las partidas 
que existan en la provincia de la llábana, 
supuesto que eu étsta, merced á sus ener-
gías y á lo.s movimioutos de las columnas 
que en ella operan, no quadau enemigos 
que combatir. 
Las primeras operaciones del general* so 
verificaron entrando por los límites do es-
ta provincia, por Guanamón de Herrera y 
pantos inmediatos, donde dispersó los gru -
pos que por allí andaban, haciendo pre-
sootarse á gran número de los que los com-
pooían y á muchos majaes la presencia so-
lo- de La columna Molina en aquellos sitios. 
De dicho punto pasó el general á C a y a -
jabos, montes de Santa Brígida, el Inglés y 
estribaciones de las Jomas del Grillo, en-
contrando el 12 en Providencia, los res-
tos diseminados de una partida á la que 
causó dos muertos ó hizo uu prisionero 
llamado Francisco Acteaga, quien se ha-
llaba tan esecnuado, que había abandona-
do hacía días el grueso da dicha partida, 
la cual se marchó después do estar unos 
cuantos acampado en la mencionada loma, 
que dista lagua y media- de Madru a. 
E u las lomas de Santa Brígida, encontró 
el general Molina la referida partida 
batióndoia y haciéndola cuatro muerto? 
que fueron llevados á Madruga y co-
giéndolas infinidad de documencos, car-
ras y los diarios do operaciones de varias 
partidas da la Habana. 
Al día siguiouce al prepararse el general 
Molina á couciuuar la persecución de los 
dispersos, desistió de ello poruña conferen-
cia que, se nos dice, celebró con el jefe de 
aquella zona. Icoronel Aguilera, á laa doce 
y mediado la noche anterior, en Cayaja-
bos, donde aquel se hallaba acampado. 
Continuaudo las operaciones al 17, en 
reconocimientos por lomas de Camarones, 
parte de Pouce y Centellas, la fuerza ai 
mando del general sorprendió una parti-
da quo devoraban un caballo que ha-
bían sacrificado para el rancho, tomándole 
el campamento á la bayoneta por medio 
de los riscas y abruptas maniguas donde la 
touían, en cuya operaciou se hizo de noche, 
por loque tuvo que acampar la col umna 
eu Vista Hermosa, recogiendo antes cuatro 
muertos del enemigo, arma y gran núme-
ro de efectos. 
Por uuestra parte t ' j 7 Í m o 3 ocho heridos, 
algunos de ellos graves. 
Al siguiente dia, amoayer 18, dispaso el 
General reconocer ex tensamente iodos a-
quellos moutes, á cuya operación cooperó 
la columna que mauda, el aguerrido tenien-
te coronel Alúa. 
Mientras aquel reconocimiento so efec-
tuaba, el General se apostó con la caballe-
ría en al llauo^ por sí oreteadiau escapar 
los ra be Idos. 
Del mencionado reconocimiento resultó 
el hallarse los cadáveres de otros cuatro 
iusunoctos muortos en la acción del 17, y 
vanos bohíos y una prefectura que tenían 
aquellos establecida cu el punto indicado, 
descravéndose todo por complete. 
P r e s e n t a d o s . 
S e ñ a n presentado á indulto: 
E n Coliseo; Eusebio Lafertó, sin armas. 
En Bolondrón; Sixto Estrada y Jorge 
Diazj on revólver, Miguel Armas con ter-
cerola/ muuicioues, y Lorenzo diodrigueá, 
si a anuas. 
Eu Cárdenas: ol moreno Eustaquio Cár-
denas/ in armaa. 
P r i s i o n e r a s . 
Por) alcalde de barrio do la Mocha han 
sido conducidas á esta ciudad ó ingresado 
en la cárcel, doña Isabel Hernández Saavo-
dra, dai: 0 años, y la menor María Luisa 
HnrnanJoz, da 10 años a hija de la primera 
ambas hechas prisioneras eu las inmedia-
ciones l ) la Mocha. 
De Sagna l a Grande. 
Septiembre 20. 
P o m a de p o s e s i ó n . 
Ayer tarde tomó posesión del cargo de 
Comandante Militar de esta plaza el señor 
coronel D Hilario Santander Eodríguez, 
E n l i b e r t a d . 
De orden del General en Jefe se ha pues-
to on libertad provisional, hasta que se 
ultime el proceso que por asuntos políticos 
se les sigue, 33 personas de esta villa, que 
desde enero del actual año guardan prisión, 
unos en la J i rcel y otras eu el Cuartel de 
Voluntarios. 
T r e s m u e r t o s . 
L a columná del teniente coronel Linares, 
del batallón d e Zaragoza, operando de J i -
cotea á San Diego del Valle, hizo el sábado 
tres muertos al enemigo, entre ellos uu ti-
tulado comandante. 
En esa acción recibió el bautismo de san-
gre el joveny i impático oficial José Rodrí-
guez García, y probó ser digno íiijo de su 
padre noestro estimado amigo D. José Ro-
dríguez Calva, 
P r e s e n t a d o s . 
Procedentes del campo enemigo, han 
el^ctuado su presentación personal, aco-
giéndose á indulto^ los indiorectos siguieu-
tos: 
£ o la Encrucijada: blancos Miguel de la 
Concepcióu Cabrera, con machete, y José 
Gnuzalez Diai. 
En Mata: loa morenos Josó López, E r -
nesto y Marcalmo Pequeño. 
Entre Cteguitoy Baracaldo: el titulado 
capitán Josó Alvarez Ortega y seis indivi-
duos más, con dos revólvers, siete mache-
tas y cuatro caballos, habiéndose presenta-
do al comandante do la Guardia Civil, jefe 
da la SdOzona derecha do guerrilla do dou 
Domingo Lomo y (Jarcia. 
Eu ol destacamento del Central «Suífa-
dof: Joae Ramou Uaruaudei Riveróa. 
DE CARDENAS. 
Septiembre, 2 1 , 
U n a p a r t i d a m e n o s , 
Eu infatigable y arrojado Comandante 
do Bailéii, don José Molina, sabiendo quu 
por los alrededores da Coliseo merodeabau 
catorce ó quince insurrectos, laa dió una 
batida por los montés da Descanso, Mol la 
y Perla, quo dió por resultado la muerto de 
tres de ellos, que fueróu conducidos á Co-
liseo para identificar, preseutaudose á in-
dulto á dicho Jefe nueve individuos, dos 
da «iios armados. 
Nuestra fahoitacióa al bizarro comau-
dant^ Moüau y .tuerzas de L^l10"' 
OI f. Ib u H l — — 
Septidnibre, 2 1 . 
E n reconocimientos pract icados ayer 
por P o t r e r i l l o y Rosas Coloradas, por 
el comandante de armas de San Pedro 
de M a y a b ó u , don EInrique A n t ó n , con 
una s e c c i ó n de la oruerrilla de Cal ime-
te, e n c o n t r ó u n f í rupo, que parece va 
huyendo de la p e r s e c u c i ó n d e l coronel 
A l d e a , h a c i é n d o l e dos muer tos que 
fueron t r a í d o s al pueblo para su idea-
t i f icac ión . A lo.s muertos se les ocu-
paron armas y municiones. 
E l c&rrtspoñmil . 
O F I C I A L E S . 
B E L A S V I L L A S 
E l coronel Del i rado , con sn columna, 
cerca de u L a Esperanza , ' ' b a t i ó un 
g r u p o a l que q u i t ó tres caballos. Des-
p u é s en loma M a r e t a s o r p r e n d i ó una 
prefec tura y c o g i ó seis caballos coa 
monturas , una tercerola, sesenta car-
tuchos mauser y documentos, 
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L a cua r t a c o m p a ñ í a del b a t a l l ó n de 
Ba i l en b a t i ó e i 2U eu Blas Lea l K i m ó u 
u u g r u p o de ve in t e rebeldes, c a u s á n -
dole cua t ro muertos y a p o d e r á n d o s e 
de cinco , caballea y var ias armas de 
fuego y blancas. 
U n g rupo rebelde mandado por e l 
t i t u l a d o comandante K n p e r t o F e r n á n -
dez M a y a t o , a t a c ó la noche del 19 el 
p e q u e ñ o c a s e r í o de IVÍameyes, ( O á r d e -
nas.) E l destacamento r e c h a z ó la agre-
s ión y l p e r s i g u i ó al enemigo, h a c i é n d o l e 
cinco muertos y recogiendo sus arma-
mentos. 
A l amanecer del 20 c o n t i n u ó l a per-
s e c u c i ó n en c o m b i n a c i ó n c o n las fuer-
zas locales de L i m o n a r , que alcanzaron 
al enemigo en el va l l e de Guacamaro, 
c a u s á n d o l e tres muertos, uno de ellos, 
el t i t u l a d o teniente Pablo A r i z a , ha-
ciendo prisioneros al cabeci l la R u p e r -
to Fernandez y Maya to y les hermanos 
L u i s y A n g e l V i d a l S á n c h e z . 
Euerzas de M a r í a C r i s t i n a h ic ie ron 
uu muer to en Paso-Cochinos. 
U n a co lumna del c i tado b a t a l l ó n de 
M a r í a C r i s t i n a d e s t r u y ó un campa-
mento en 
muertos . 
Fundora , haciendo tres 
L a g u e r r i l l a de Cervantes , en m o n -
tes Keiuoso, hizo dos muertos a un gru 
po que d i s p e r s ó . 
Por nuestra parte, an sargento he-
r ido . 
Euerzas locales de San Ped ro de 
M a y a b ó n , en po t re ro Rosas, sorpren-
d ie ron un campamento, hac iendo dos 
muertos y a p o d e r á n d o s e de una terce-
rola, 3 machetes y 12 cabal los . 
D E L A H A B A N A 
E l b a t a l l ó n de San Q u i n t í n , en com-
b i n a c i ó n con el r e g i m i e n t o de P iza r ro , 
s o r p r e n d i ó y d e s t r u y ó en Los M a m e -
yes y lomas Guanc i io dos campamen-
tos . 
En montes de Santa B á r b a r a b a t i ó 
un grupo y le h izo 2 muer tos , apode-
r á n d o s e da armas y 3 cabal los. 
L a g u e r r i l l a d e C a t a l i n a y fuerzas 
de Numanc ia , en reconocimientos por 
Sumidero é ingenio ^ G a r r o " , h ic ieron 
3 muertos y rucogieroa un fusil fíe-
m i n g t o n , '2 tercerolas, 2 machetes y un 
cuch i l lo . 
DE PINÁU DEL RIO 
E l b a t a l l ó n de Cuba, en loma Go-
bernadora é ingen io "San Juan" , ba-
t ió grupos y c a u s ó 2 muertos. 
La gue r r i l l a local de Cabanas, en 
San R a m ó n , b a t i j na peque3o g rupo 
é hizo 2 maertoa. 
Presentados. 
E n las V i l l a s 30, seis con a rmus ; en 
Matanzas , 6, tres armados; eu la H a -
bana, 1-6, cinco c o n armas, y en P ina r 
del Rio, o, dos armados. 
L A ESCOLTA B E L G E N E R A L 
Bsta maSaua formó en línea frente 
á Palacio, d e s á J a a d o d a s p u ó s por la 
Plaza de Armas, el escuadrón escolta 
del general W e y í e r , recientemente or-
ganizado coa iudividaos de la raza de 
color. 
Vestían éstos los trajes de dril ern-
do impermeable, que fueron cogidos al 
enemigo hace varios días, en Campo 
Florido, cuyos trajes forman parte del 
alijo que traía una expedición ha poco 
desembarcada en las costas de esta 
isla. 
E i General en jefe presenció desde 
los balcones el desále de la fuerza. 
Ejército de operaciones de Cuba. 
Estado Mayor General 
Orden general del Ejérc i to del 16 de sep-
tiembre de 1897, en ta Habana. 
A8ceudido á general de brigada el coro-
nel dou Leopoldo Bejar y Mendoza, el Ex-
celentísimo Sr. General en Jefe üa tenido á 
bien disponer tome el mando de la brigada 
S. O. de ta división de las Villas. 
De orden do S. E . se bace saber en la ge-
neral do este dia para coaocimienio y cum-
plimiento. 
E l general jefe de E . M. G. interino, 
L u i d Moneada. 
NOMBRAMIENTO 
M a ñ a n a se p u b l i c a r á en l a Gaceta 
un decreto del E x c m o . s e ñ o r Goberna-
dor General n o m b r a n d o A l c a l d e Mu-
n ic ipa l de Santa C la ra al doctor don 
J o s é Rafael T r i s t á , m iembro del p a r t i -
do au tonomis ta . 
EL "NUEVA ESPAÑA" 
A y e r t a rde se hizo ó, l a mar el ca-
ñ o n e r o de nues t ra m a r i n a de g u e n a 
-Nueva E'spaña. 
EN LA CARCEL 
Ingresaron ayer, D . J o s é Sardinas 
Cast ro , r e m i t i d o por l a J e f a tu ra de 
P o l i c í a á d i s p o s i c i ó n de l Gobierno Re-
g iona l , por mala conducta , y D . A l b e r -
t o G o n z á l e z , r e m i t i d o por ei Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n de Guadalupe , á su dis-
p o s i c i ó n , por el de l i t o de estafa. 
b 
Con pena nos hemos enterado del 
fa l lec imiento , reeieutemente ocur r ido 
en A v i l é s , de la anciana y respetable 
s e ñ o r a d o ñ a A n t o n i a V a l d é s , v i u d a de 
A l v a r e z , madre de nuestros est imados 
amigos los s e ñ o r e s don A n t o n i o y dou 
T o m á s A l v a r e z y V a l d é s , á los cuales 
enviamos con este m o t i v o la e x p r e s i ó n 
de nues t ra 'condolencia . 
E l v iernes ú l t i m o r e c i b i ó por cable 
nuestro amigo el Sr. Pedraza, emplea-
do en la A d u a n a de este puer to , l a 
t r i s t e no t i c i a de l fa l lec imiento de su 
hi jo D e l í i n , o c u r r i d a en la Academia 
M i l i t a r de Toledo. 
E n v i a m o s al desconsolado padre 
nuest ro m á s sent ido p é s a m e . 
Descanse eu paz. 
H a n ta l lec ido: 
E n Malanzas , don D o m i n g o Caste-
l l á y Pons, don M a n u e l J o s é D u r á n y 
R o d r í g u e z y su s e ñ o r a d o ñ a M a t i l d e 
D a i l l y de M a r t í n e z L ó p e z j 
E n Pa lmi l l a s , el ñ s c a l m u n i c i p a l don 
J o s é F . R o d r í g u e z ; 
E n Yagnajay , á la edad de 114 
a ñ o s , la s e ñ o r a d o ñ a Josefa G o n z á l e z 
y L e i v a ; 
E n C á r d e n a s , e i conocido hacendado 
don J o s é Caro l . 
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Centenes á 6.60 plata. 
E n cantidades á G.tío p la ta . 
Luises a 5.28 plata . 
E n cantidades á 5.,'{2 pla ta . 
Pla ta 79AáSO valor 
Calde r i l l a G S ' á 70 va lo r 
NOTICIAS COMEEC1AJLES. 
Hueva Y o r k , Septienibre 21 
d las 5 i d é l a tarde 
Onzas españolas, á $15.50. 
Centenes, á $ 4 . 7 7 . 
Descuento papel coíaercial, 60djv., de 4 á 
4i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d/?., banqueros, 
á $ 4 . 8 2 t . 
Idem<;obre París, 60 d/TM banqueros, á & 
francos 18|. 
Idemsobre líamnargo, 60 d/v., bananeros, 
á $ 9 U , 
Bonos registrados de los Estados Dnides, 4 
per ciento, á l l S i , ex-cupóu. 
Centrífugras, o. 10, peí. 06, costo y flete* 
á2 15/10. 
Centrlfng-aa en plaza, de 3 15/10 á 4. 
Re^nJará baeu refino, en plaza, Á '¿i. 
k r ñ e a r ú e miel, eu plaza, de 3 á 3}. 
El mercf do, firme. 
Mielesdo Cuba, en bocoyes, nominal. 
Híintee» del Oeste, en tercerolas, á $10.95, 
Harina patent Minnesota, á $0,10. 
Londres , Septiembre ' i i , 
Izíícar de remoladla, fi 0/ 9/16. 
Izlícarcentrífuga, pol. 90, á 10/9. 
Mascabado, fair á ?ood reílniiisr V/6, 
Consolidados, á 111 11/10, ex-mterés . 
Descuento, Banco lo^laterra, 2 por 100. 
Caatropor iOOespaüol, á 6 U , ex-interég* 
F a H r , , Septiembre 31 , 
Renta 3 por 100, á 103 francos 32^ cts. ex-
iuterés* 
PUBLICACIONES 
l i e m o s rec ib ido , y agradecemos mu-
cho la a t e n c i ó n , uu ejemplar de la Ta-
bla Provisional de Valores para la Esta-
dística Comercial de Aduanas en la I s l a 
de Cuba, que l u é , como CH sabido, pu-
b l i cada eu e d i c i ó n ex t r ao rd ina r i a de la 
Gaceta de la habana el d í a 10 del co -
r r i en t e mes. 
L a re te r ida Tabla concuerda con loa 
Aranceles , y su a d q u i a i c i ó n es de todo 
punto indispensable á los que posean 
los referidos Aranceles . 
LONJA DE VIVERES. 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Almacén,'. 
o ü ü sacos y.rroz semilla etc., á 8? rs. a. 
M0 c. fideos amarillo Coruña, a $<¡i la« 4 c. 
100 c. ídem blancos, á $7 laa4 c. 
29 saco» frijoles negros México, á 9 is. a. 
50 tabales bacalao, á $(ij q ü . 
25 ,, robalo.. / . ^ r . ,, 
25 " pecada. \ Á W (ítl-
45 cajas pescado, á $4 caja. 
30 laias piuienlón, á $9 q t l . 
Crónica general. 
D o n J u l i á n C l i á v a n i ba recibido por 
t e l é g r a f o el nombramien to de A d m i -
n i s t r ado r p r i n c i p a l de Hac ienda . 
E n Santa C la ra se t r a t a de reorga-
nizar el cuerpo de Homberos del Co-
mercio . 
Los pueblos de l a p r o v i n c i a de Ma-
tanzas que cuentan mayor m a ñ e r o do 
variolosos son loa de Ceiba Moeba y 
C e i v á n t e s . 
Damos la m ó s c u m p l i d a enhorabue-
na á los estudiosos j ó v e n e s D . E n r i -
que y D . A d o l f o Tomen y A d a r , por 
la honrosa no ta de sobresaliente quo 
o b t u v i e r o n eu los e x á m e n e s verifica-
dos el d í a 10 del ac tua i on el colegio 
" E l Progre8o., , 
E n la noche del viernes últ imo j en el vecino 
pueblo de San N i c o l á s , tnvo efecto el de !a holla 
Sra . Ade la Cata lá con el apuesto Edo . en T e o l o g í a 
D . C á n d i d o Corr elio Alonso, Cape l lán que fué del 
batal lón de Murcia . Las bneaas prendas fTaícíu y 
morales que adornan Á la boiiradisima, hoy señora 
de Alonso, fascinaron á éste , l l evándo le á renunciar 
los hábitos para unirse á quien robó su corazóa . 
Sabe él, y en tal segnridad vive, que la antes v i u -
da será, en este su segundo matrimonio, tan iliscro-
la, virtuosa y pura como en el anterior; y que si su-
po hacer ¡a felicidad de aquél, también hará l a suya. 
A l acto asistieron solo amigos Intimos de los con-
trayentes, pues se ha realizado con excesiva reserva. 
E n t r e ellas recordamos á lâ  familias de L u h i a n , 
Vieta y T u r u l l y Sritas. Massantini, JMorbella y 
otras. Loa nuevos esposos han fajado sa residencia 
en esta ciudad, calle del Prado 18, altos. 
'^ue el cielo conserve la dicha de los esposos A -
ionso Catalá tanto como lo desea nn amigo y deudo. 
M. A L O N S O . 
Picota 1«. G786 la-22 
m J P . I D . 
La señorita 
Concepción k Cáráenas y Ensila, 
HA F A L L E C I D O 
D e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para las ocho 
de )a m a ñ a n a del dia 23 del corriente, 
los que suscriben, hermanas, hermano 
pol í t ico , tías, parientes y amigos, ruedan 
á las personas de su amistad, se sirvan 
encomendar su alma á Dios y concurrir 
la casa mortuoria, San Salvador 17 ( C e -
rro), para acompañar el cadáver al C e -
menterio de C o l ó n ; favor que agradece-
rán. 
Habana, septiemhre 22 de 1897. 
Rosario de Cárdenas , viuda de Snzar-
t e — L u z de C á r d e n a s , — P r a n c i s c a de 
Cárdenas de B a r r a q u é . — F r a n c i s c o l ia-
rraqué.—Carl,>ta Ríierta, viuda de L e ó n . 
—Lntgarda Rue;!a y Domíngueat .—Dola-
res Rueda de Snzarte.—Cecil ia Du-15ou-
chet, viuda de C á r d e n a s . — E d u a r d o Su-
z a r t e . — J o s é Manuel Ai/ .purua—Felipe 
C a m i n o , — J o s é Auton.—Justo J o s é de 
C á r d e n a s . — L u i s Poncet.—.Julio de Cár-
denas.— Eduardo de C á r d e n a s . — L u i s M? 
Rodríguez . — Enrique Diago. — D r . Luis 
M o n t a n é . 
pg^No se reparten esquelas. 
«792 1-22 
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M R C A i r T I L S S . 
Múá Castellana ite Beneficencia. 
Debiendo tener lugar el domingo '¿6 de los co -
mentes, A las doce del dia, eu el Casino Españo l do 
esta capital, la Junta general de socios, segfin pre-
viene el Reglamento de la misma, de orden del se-
ñor Presidente se cita por este medi<i á los sofiore» 
asociados para que se sirvan asistir á l a Jauta en* 
c a r e c i ó u d o í e s la puntual asistencia. 
Hr.bana, 15 de septiembre de 1897.—Ei S e c r e u -
rro Contador, L u i s Angulo. 
C n J S C l 8-16 
Ferrocarril de Gibara y Holgain. 
E m p r é s t i t o de $ 2 0 0 , 0 0 0 
A V I S O . 
E n el sorteo practicado hoy para amortizar tre» 
o b l i g a c í o n e hipotecarias en 1? del p r ó x i m o octu-
bre han resnltauo agraciadaí» las correspoudieDlea 
á los números 136, 181 y 130. 
Lo que se hace públ i co á tin de que los tenedores 
de ellas las presenten al cobro eu el citado dia ea 
••¡asa de los Sres. Sobrinos do Herrera 
Al propio tiempo se hace presente á los poseedo-
res de obligacones que el cupón u. 15 se pagará 
también por dichos señores á partir del dia 1? de l 
citado octubre. 
Gibara septiembre 19 de 1897.—El Presidente ac-
cidental, J o s é H . Ueola. C 129G 1Ü-15 
m CASO R A R O 
que se v e n d a n c i n t a s en l a S a b a n a , no c a -
be duda pero no cabe duda tampoco, que 
s o n de l a peor c lase pos ible . C i n t a s que 
parecen de papel ó á vece s de c a r t ó n y en 
l a s que l a seda , anda t a n e s c a s a como l a 
carne . P u e s b i e n , 7 a q u í v i ene e l caso raro: 
S n los a l m a c e n e s de s e d e r í a d e l 
BAZAR INGLÉS 
se v e n d e n c i n t a s p r e c i o s a s todas de s e d a s i n 
n a d a de a l g o d ó n , de f a n t a s í a , co lores de m o d a , y 
e l ancho de 3 , 4 7 6 dedos ¿á como creen 
us tedes? 
¡¡¡A 10 C E N T A V O S VARA!!! 
(Cajaa ds hilo croché de color, á peeeta) (Marcos de retrato á 10 centavos) 
(Novedades para el peinado) (Perfumería selecta) 
¡Visitad el "Bazar Inglés" Visitad sus portales! 
GALIAKO 72, á tres puertas de LA CASA GRANDE. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - i ' 22 Js m l 
UN DRAMA INTIMO 
| A qaiea ao h a b í a dtí sorprender la 
ine^peraiU recludtou á que, vuluuia-
na i i i eu le , se c o u d e u ó U eteiiora de L o -
Lo mismo eo verano que en iuvicr-
no, i Q la primavera qutí MI el otoño, 
nu abaodonaija m uu solo día las ha-
híl.ki. iones du . u lioibl situado eu uuo 
du lus pueblos lumtxliatos a la corle. 
Lo que de ella se decía no es para 
contailo; yo mismo e a u b a sorpre iu l i 
úo de su inexpl icab le couducta. 
V u ú u a se la vio en el camjio, en la 
cal i* , ui s iquiera por los paseos del 
lieriuuso parque que r o d e a ü a sa mo-
i ada. 
Su a is lamiento no podia a t r i bu i r s e 
4 pai lecimieuto a l ¿ u u o , pues ¿ o ¿ a b a de 
uua perlecta sa lud. 
A l ^ u n t r i s te suceso de su exis ten 
cia, ta l vez una desgracia de la que 
sena v i c t i m a ó verdugo, la Uabnau 
conducido a tal ext remo. 
M u y joven aun se c a s ó con un ü o m 
l»r^ de c incuenta HUOS que á su muer-
te la dejo dueUd de ana cuantiosa tor 
tu o a. 
l^esile entonces g u a r d ó su viudez 
cou supersticioso r igor sin despren 
ilerse un punto de sus negras tocas. 
En el ciempo de su ma tamouio fué 
la mujer m á s elegante, IU¿UI boni ta y 
de m;is alegre c a r á c t e r de ciivintas t re -
cuentabau la a l t a sociedad. 
Su bonrada c o q u e t e r í a üi do a des-
gracia, de rnuebos hombres. 
A l t l i a s iguiente de los funerales de 
au esposo, muer to á los sesenta a ñ o s , 
se hal lo l ibre , en la p l en i t ud de la v i -
da y coa una t'oi t ana t a n apeti tosa co-
mo el la i i iUma. 
P o d í a a s p i r a r á todo, y s in embar-
go no d e s e ó oada, pret i r iendo v i v i r so-
l a á v i v i r adorada, y trocando su üa -
b i i u a i a l e g r í a por un aire s o m b r í o y 
t ac i tu rno que la aseuuqaba á uu aba-
desa octogenar ia sin comunidad . 
líl cura de la parroquia , a t r a í d o por 
las uuudi as y respetables limoscas que 
hacia, t r a t ó de casarla nuevamente 
con J e s ú s y hacerse el c o n ü d e n c e de 
estos amores; pero tales proyectos fue-
ron rechazados siempre por la v i u -
da. 
A loa pocos meses de fallecido su 
«sposo m a n d ó p i n t a r uu g ran re t ra to 
del mismo que colocó sobre un caba-
llete en su cuar to de costura, donde 
pasaba todos los dias largas horas 
c o n t e m p l á n d o l e . 
¿Le h a b í a realmente amado tan to , á 
pes; i rde su edad avanzada? ó ¿ q u i z á 
a lguna in t ide l idad atormeucaba ahora 
un cnucieacial 
Tmlo era e n i g m á t i c o y misterioso en 
la s e ñ o r a de Lop»'¿. 
Espoleado por la cur ios idad me pre-
sentó, en su casa-, p ro lundameute con-
Venndo de que no me r e c i b i r í a . 
Nos c o n o c í a m o s b a c í a m á s de veinte 
anos y en unaoeasion memorable para 
olla h a b í a m o s ambos diser tado larga 
y calurosamente sobre el amor y las 
pasiones. 
Cjontra lo que esperaba, la p u e r t a 
¡Jel hotel se a b r i ó á mi paso y , mi an-
i g u a amiga se p r e s e n t ó á mis ojos, 
j ó v e u y hermosa como nunca. 
Sus ojos consei vab^n aquella raíra-
^ada poderosa y ardiente que habia 
euloqiiemdo á tantos; ú n i c a m e n t e su 
e x p r e s i ó n m e l a n c ó l i c a y la palidez ma-
te de su ros t ro revelaron á la v i ada . 
Me r e c o u o c i ó al momento, y estre 
chaudo mí mano fami l ia r y c a r i ñ o s a -
mente, me hablo cou una franqueza 
que me d e s c e r t ó por completo. 
Sin p r e á m b u l o s de n i n g ú n g é n e r o , 
me d i jo : 
— Viene V\ & sorprender el secreto 
de mi v ida , l a causa do mi r e c l u s i ó n , 
|no es cierto? 
— S e ñ o r a . . . . 
• — ¡ A h ! no crea V . que sn canos idad 
me ofende, nada do eso; al cont ra r io , 
agradezco su s o l i c i t u d y voy a descu-
b r i r á V. mi a lma. Las penas son me-
Dos graves l levadas en conipafi ia. 
Me inc l iné s in sabor q u ó decir. 
— Usted sabe que me c a s ó á los 
ve in te a ñ o s , pera ignora que fui yo 
quien so l ic i t é la mano de m i esposo. 
L a h i s to r ia de la s e ñ o r a de López 
c o m e n z ó á interesarme; en efecto, me 
era desconocido t a n curioso de ta l lo . 
—Nunca c o n o c í á m i padre, que mu-
r i ó á los pocos meses de mi nac imien-
to á c o n s e e n c í a do una desastrosa quie-
bra; m i madre le s o b r e v i v i ó dos a ñ o s 
solamente. H u é r f a n a y sola, me reco-
gió el Sr. de L ó p e z , que por aquel en 
tonces estaba casado, y me e n c e r r ó en 
un convento. D e s p u é s de muer ta su 
pr imera mujer, y no teniendo hijos, 
jue l lovó á su lado, c o n s a g r á n d o m e to-
do sn corazón y todos sus pensamien-
tos. L a in fanc ia ama á la vejez, y sus 
buenos y generosos sent imientos me 
des lumhraron y le a m é ; ha sido la 
ú n i c a p a s i ó n que he sent ido en m i 
exis tencia . U n d í a me d i j o : 
— Ya eres una mujer y debes pensar 
en tu porvenir ; á t u edad las mucha-
chas han tenido un novio por lo menos 
y ambic ionan casarse. 
M e puse l í v i d a como la muer te , y 
h a b i é n d o l o él observado, a ñ a d i ó : 
— ¿ T i e n e s a l g ú n secreto que me o-
cnltas? ¿ h a s entregado ya t u c o r a z ó n 
á un hombre? 
— S í , m u r m u r ó d é b i l m e n t e . 
— ¿Me crees d i g n o de t u confianza? 
• S in t i t ubea r un ins tante me apode-
ré de sus manos y e x c l a m ó c u b r i é n d o -
la de besos: 
—No rae c a s a r é j a m á s si V . no quie-
re ser mi esposo. 
P a l i d e c i ó á su vez dando un g ran 
g r i t o . 
— ¿ E s t á s loca? 4N0 sabes q u e 
tengo cincuenta años? 
— No i m p o r t a . 
—So q u e d ó pensat ivo, las l á g r i m a s 
salieron abundantes de sus ojos, y le 
v i t emblar y estremecerse como si so 
encon t ra ra ca len tur ien to . 
Me a c o n s o i ó que lo pensara; me h i -
zo ver todos los i n c o n v t í n i e n t e s de un 
m a t r i m o n i o tan desigual y a p l a x ó mi 
r e s o l u c i ó para algunos meses m á s 
t a rde . 
E l t i empo p i s ó , pero na UHS p r o p ó -
git os. 
U n a ñ o d e s p u é s se c e l e b r ó la bod y, 
--.quid d í a e s p e r é á mi esposo; p a s ó la 
IUX'IU* y no v i n o . 
I M mismo modo t r anscur r io ron d í a s , 
meses y .uios; .murió y t o d a v í a le a-
guardo coiuo cu la noche de mis bo-
íl a s 
No o c u l t a r é á V . , di jo la s e ñ o r a de 
l iopeé un t an to ruborosa, lo mucho 
que me s o r p r e n d i ó semejante con 
duela , 
Trató de inqnirir la causa sin re-
sultado alguno; mil veces estuve y 
punto do interrogarle, pero me atreví. 
Le veía sufrir en silencio; una ocul-
ta pena le desgarraba el corazón, y 
cuado cayó enfermo, presintiendo su 
muerte, le vi sonreír por primera vez 
después de veinte años. 
Alunó sin revelarme el misterio de 
nuestra separación, cuando algunos 
meses más tarde, ana carta de su pu-
no y letra dirigida á mi, y que encon-
tré entre otros muchos papelei? en el 
fondo de su mesa de despacho, me re-
veló el enigma. 
El Sr. López era mi padre; habia 
sido el amante de la mujer que me lle-
vó en sus entrañas. 
¡Y no lo habia adivinado! 
Lloré amargamente, tuve remordi-
mientos, me sencl culpable y me reti-
ré á este desierto de donde no saldré 
haeca que baya muerto. 
MALATESTA 
NOTAS DE ARTE 
EL PIANO DE DONISETTI 
E n la E x p o s i c i ó n que para celebrar 
el centenario de Don ize t t i se ha abier-
to en l í e r g a m o , reuniendo todos los 
recuerdos del ins igue maestro, se en-
cuent ra el piano que le se rv ia para sus 
composiciones. 
La car ta coa la cual regalaba este 
piano D o n i z e t t i á su c u ñ a d o Vasel l i 
es conmovedora, y su lec tura produjo 
profunda e m o c i ó n en el p ú b l i c o que 
l lenaba el Ct-atro el d í a del centenario. 
Ele a q u í lo que e ó c n b i a aquel inmor-
t a l genio: 
" N o v e n d á i s j a m á s por n i n g ú n pre-
cio este piano, que encierra toda mi 
v i d a a r t í s t i c a desdo L o tengo en 
los o í d o s : a h í m u r m u r a u a ú u las Anas , 
las M a r í a s , las Faustas, las L u c í a s , 
los Robertos, los Líe l i sar ios , los M a r i -
nis, los M á r t i r e s , los Ol ivas , Furioso 
Par ia , Cas t i l lo de K e n i h v o r t h , D i l u v i o , 
G i a n n i d i Calais , Hugo , P a z z í , P í a , 
U u d e n s . . . ¡Oh! Deja que v i v a mien-
t ras yo v i v a . . . Viví cou él la edad de 
la esperanza, la v i d a c o n y u g a l , la 
v iudez, 
• 'Oyó mis a l e g r í a s , mis l i g r i m a s , las 
esperanzas desvanecidas, los hono-
r e s . . . P a r t i ó conmigo los honores y 
las f a t i g a s . . . A h í v i v i ó mi genio, en 
el cual v i v o cada é p o c a de mi carre-
r a . . . de la t u y a . . . ó de tus carreras . 
T u padre, cu hermano, todos los que 
nos han vis to y conocido, todos lo he-
mos a tormentado, de todos fué el com-
p a ñ e r o ; que lo sea e ternamente de tu 
hi ja , como dote de m i l pensamientos 
t r is tes y a l e g r e s . . . , , 
CRONICA DE POLICIA. 
Q U E M A D U R A S 
Doo Mateo Márquez Alemán, panadero 
y vecino de la calle de la Salud uúmoro 97. 
al trasladar una vasija cou agua birvieudo 
para colar café, hubo de resbalar, sutrieu-
do al caer varias quemaduras. 
El médico de la casa de socorro que asis-
tió á Márquez Alemán, certificó quo pre-
sentaba quemaduras do primero y segundo 
grado en la cara, cuello, brazo y oxtremi-
dades superiores, siendo au estado de pro-
uóstifo grave, por cuya causa y teniéndose 
ea cuenta que carecía de recursos paca 
atender á su asisteucu médica, fué remití-
do al hoaoital. 
D E T E N I D O 
Ayer mañana fué detenido por el celador 
del barrio de Colón, el joven dou José Sa-
les Suárez, dependi jiite que era de la sas-
trería de don Ramón Rodríguez, estableci-
da en la manzana do Gómez, y el cual fué 
sorprendido tratando de eurrogarle un flus 
de casimir en corte que había hurtado, a 
nn individuo blanco, y al ser despedido, 
volvió amenazando al dueño da la sas-
trería. 
H U E T O 
L a parda Elena Sánchez Quintero, veci-
na de Bomba, 20. y el asiático José Gon-
zález Rodríguez, residente en el callejón 
del General Casas, fueron presentados en 
la coladuria del hamo do Guadalupe, por 
acusarse uuituamente. del huno de uu re-
loj y un revólver, cuyas prendas fueroa 0-
cupadas. 
R E Y E R T A 
L a pardaPetronaOchoa, vecinade Ville-
gas, 78, se querella do que el moreuo 
Santiago Sandovd, de su mismo do-
micilio, la maltrato, dándolo de golpes, SÍU 
motivo justilicado para olio. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
Hallándose en su habitación doo Miguel 
Mnusaotreeu. vecino do Sau Salvador, uú-
moro UI, Unbo do resbalar cou uua cascara 
de aguacate, y en la caida so dió uu gplpe 
contra una mesa, hiriéudose gravemente 
eu la frente y la cabeza. 
P O R A B U S O 
Por maltrato y tentativa de ahuso á la 
parda Casimira García, íuó deteuido en el 
primer barrio de S.iu Lázaro, un individuo 
blanco. 
E N S A N A N T O N I O D E L O S B A Ñ O S 
El celador de policía prestó auxilio á los 
inspectores de Lotería dou José M. San ¡¡i 
y dou Tomás Sollozo, para sorprender una 
rifa clandestina eu un puesto de cigarros 
de dicha Villa. Dichos inspectores ocupa-
ron unos cien talones do la rifa, de loá cua-
les se hicieron cargo para traerlos á la 
Administración General de Loterías. \ o 
buho deteucioues. 
G A C E T I L L A . 
ADVERTENCIA.—La A s o e i a c i ó a de 
Benoflceucia D o m i c i l i a r i a avisa 4 l a s 
s e ñ o r a s que componen su J u u t a Di rec-
t i v a , que debiendo verif icarse la tiesta 
dedicada a Nues t ra ae i lora de las Mer-
cedes el viernes 2-t, á las ocho y media 
de la m a ñ a n a , eu la iglesia de la Mer-
ced, se supl ica á las asociadas que 
asistan á los cul tos religiosos, en don-
da t e n d r á n sus asientos separados, co-
mo de costumbre . PREPARATIVOS. — No descansa la 
d i r e c c i ó n del b r i l l an t e p e r i ó d i c o E l 
F í g a r o en los p repara t ivos del e s p l é n -
d ido n ú m a r o dedicado a la e n s e ñ a n z a 
en Cuba, para que sea una obra com 
pie ta. 
Por este medio ruega de nuevo n ú e s 
t ro c o m p a ñ e r o Sr. P i cha rdo á los po-
cos s e ñ o r e s c a t e d r á t i c o s que a ú n no 
han respondido a la i n v i t a c i ó n que se 
les ha d i r i g i d o , para que e n v í e n sus 
re t ra tos a c o m p a ñ a d o s de un pensa-
miento alusivo, Í* la r e d a c c i ó n de E l 
Figuro, Obispo 02, 
Por lo que sabemos, la e d i c i ó n de 
EH F í g a r o " L a e n s e ñ a n z a en C u b a " 
s e r á d igna del c r é d i t o y pres t ig io que 
d i s f ru t a el popular p e r i ó d i c o i lus -
t rado. UNA MINA DE ORO ACUÑADO.—En 
Aleman ia acaba de v e r i ü c a r s e la com-
p r o b a c i ó n anual del Tesoro de guerra , 
encerrado eu la torre de Ju l ius , .da la 
c indadela de Spanduu. 
L a o p e r a c i ó n se v e n ü c a s iempre en 
presencia del comandante de la c i t ada 
forcaleza. 
D e s p u é s de ascender por una empi-
nada escalera y de ab r i r tres puertas 
le h ier ro , so l lega al local donde e s t á n 
depositados 120 mil lones de marcos eu 
oro a c u ñ a d o , contenido en m i l cajas de 
h ie r ro , superpuestas unas a ot ras co-
mo las cajas de c igarros en las taba-
q u e r í a s . 
Cada caja t iene doce depar lamentos 
y cada uno de ellos cont iene lü.üüO 
marcos encerrados en una bolsa. 
L a c o m p r o b a c i ó n se hace de la ma-
nera siguiente: 
Dos 0 tres a r t i l l e ros vigorosos, cada 
uno de los cuales percibe por este tra-
bajo ó marcos, entresacan al azar al 
guuas rajas, todas las cuales e s t á n 
precintadas y selladas. 
Se comprueba el contenido de a lgu -
nas bolsas, contando los lO.Odi) marco* 
y se pesan cuidadosamente las d e m á s 
para cerciorarse de que la suma e*cá 
c o m p i l a en todas, y una ve / t e r a i í 
uada esta o p e r a c i ó n , vuelve todo a 
quedar como al p r i n c i p i o y se levanta 
un acta de la o p e r a c i ó a . 
E l acceso a la torre e s t á p r o h i b i d o 
á todos los extranjeros que ao e s t é n 
provis tos de uua a u t o r i z a c i ó n m i l i t a r . 
E l o ñ e i a l que manda la gua rd i a t i e -
ne el deber, que cumple re l ig iosamen 
be, de reconocer du ran t e las horas de 
servicio vanas veces los s u b t e r r á n e o s 
de la torre, a c o m p a ñ a d o de vados sol-
dados provis tos de l in teruas . EXPOSICIÓN l>iPtó.RrAL,—Las asom-
brosas cataratas del N i á g a r a cou sus 
perennes cornenees, enormes rocas y 
grandes ^bismos^ el lago del Espejo y 
¡Sierras Nevadas; los grandes edif icios 
y otras marav i l l a s que encierran los 
Estados Unidos del N o r t e A m é r i c a , 
son las vistas que se hadan expuestas 
en la presente semana en el l u j o s í s i m o 
y fresco s a l ó n de L a Car ica inra , Ga-
l iano 110. 
A d e m á s , para solaz de cuantos lo 
v i s i t a n , e j e c u t a r á el soberbio apa ra to 
musical de 240 ins t rumentos , Bandes-
t r i ó n , deliciosas piezas de los m á s 
aplaudidos y geniales compositores 
nacionales y ext ranjeros . L a e n t r a d a 
só lo vale 20 centavos en bi l le tes . 
PAYRET.—Nos comunican de este 
t ea t ro que m a ñ a n a , jueves , se repre-
s e n t a r á n por l a C o m p a ñ í a de los chi-
qu i t ines las s iguientes zarzuel i tas : 
L a Verbena de la Paloma, L a Coci-
neros y L a Marcha de Cádiz . 
Para el s á b a d o se dispone E l Bey 
que R a b i ó ; para el domingo, mat inée y 
func ión por la noche con nuevos pro-
gramas. So ensaya £ 1 Tambor de Gra-
naderos que ha de ser muy ap laud ido , 
sobre todo en el acto de la j u r a de l a 
bandera. 
LAS FiEit AS EN LA INDIA.—La esta-
d í s t i c a de muertes de personas y do 
ganado de toda clase, causadas por las 
fieras y las serpientes venenosas en 
la I n d i a C e n t r a l , acaba de p u b l i c a r s e 
en I n g l a t e r r a , y á pesar de que los nú-
meros acusan una d i a m i n u c i ó u en los 
casos sucedidos, son t o d a v í a a te r ra 
dores. 
Las serpientes han ocasionado l a 
muer te de L l i J personas y las fieras 
2Mi. E l numero de ganado mordido y 
d e v o r a d o por unas y otras , a s c e n d i ó 
á S.ToT. 
Parece aumenta r l a a f ic ión de l t i g r e 
á la carne humana , á pesar de que 
d u r a n t e el año fueron cazados 332 de 
d ichos animales. Cada t i g r e que se 
dedica á devora r sores hunianos, sa 
c r i t i ca muchos de é s t o s en u u año pa 
ra saciar su voracidad, y se cUjenta de 
una hembra que d i ó miierte^eu nn só lo 
d i s t r i t o á ve in te y t res i n d i v i d u o s 
Los lohos h a n l legado t a m b i é n á ha 
cerse t a n temibles, que se ha creado 
un premio pa ra quienes los cacen. 
L o s VATES LLORONES, — U n poeta 
ro m á u t i c o e n t r a en la r e d a c c i ó n de u u 
p e r i ó d i c o , con objeto de que le p u b l i -
quen unos versos que empieza á leer 
con p a t é t i c o a d e m á n : 
— " ; ( ) i i , dejame m o n r en santa cal-
m a l " 
- H á g a l o us ted cuan to antes, por 
D ios—dice uno de loa redactores—que 
ÍSÍ nos dejara us ted de u n a vea t ran-
qui los . 
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PAYKKT. — C o m p a ñ í a I n f a n t i l de 
Zarzuela .—No hay t u n c i ó n . 
A L B i a U . — F u n c i ó n por t andas .— 
A las 8: Los A f r U a n i t í a s . — A las 9s 
K i ki r i . k i . — A las 10: Fension de Utmo\ 
tiles. 
ÍBIJOA. — C o m o a ñ í a Bufos de Su-
\ A S . — I Í U 1 { Ú y Flaga de ¿Sobrinos—A 
las S\. 
ALQAMBRA.—A laa 8: Las Ligas de 
la J í o s a n o . — Ék. Ia8 9: L a Cuerda T i r a n -
re.—A las 10; V'tkiirt, Casada y ¡Soltera. 
Y los bailes de costumore . 
PANORAMA DE SOLER.—Bernaza 3. 
C o m p a ñ i a de F o n t ó c h e s : Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vis tas de la 
Guerra . A las S. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Ga l i ano 
n ú m e r o UO. A b i e r t a todas lasuoches 
le 7 á 10. Los domingos, recreo para los 
nifii is de2 á 4 de la tarde.— Los lunes, 
cambio de vistas. 
GRAN CARROUSELL.—Solar Pub i -
llones. Neptuuo frente á Carneado. 
Funciones todos los d í a s , de 5 á 0 de 
la noche. Kogalo á los n i ñ o s de cm Ca-
ba l l i to t r i n i t a r i o que e s t a r á de uiaui -
tieáto en el mismo local . 
I M P O R T A N T E 
Los grandes almacenes de sedería y quincalla del 
Gailaitó 7^ Bazar Inglés fialinno 7̂ 2 
o 
a c a b a n de obtener en compra , todas l a s 
e x i s t e n c i a s que c o n t e n í a en s u s i n m e n -
s o s sa lones , e l conocido e s tab lec imiento 
de s e d e r í a del ' ' B a z a r P a r i s i é n " de l a c a -
l le de S a n R a f a e l 2 7 . 
C o n t a l mot ivo , l a s e x i s t e n c i a s del 
B A Z A H I i T a - X . E S se h a n aumentado de m 
t a l modo, que h e m o s determinado efec-
tuar u n a ffrkn r e a t í z a e t ó n por m á s de 
- £ 0 , 0 0 0 F E S O S 
de toda c la se de a r t í c u l o s de los que abra-
z a n nues tros numerosos ramos . N o de-
c i m o s xaiás, pues el mejor anunc io es, ir 
a l B A Z A H I N O L i B S , G a l i a n o 7 2 , para 
convencerse de l a verdad. P r e c i o s s i n 
competencia . 
BAZAR INGLÉS, A TRES PUERTAS DE LA CASA GRANDE, U 1297 
R E G I S T R O C I V I L . 
Sept i embre 2 1 . 
N A C I M I E N T O S . 
C A T E ORAL, . 
N o b n b .i 
B E L K . V 
1 varón, blanco, lojitima. 
OlTADALOFE. 
2 varoaei. blancos, le^tuuoi. 
J K S Ü S M A K I A . 
1 herairi , bl^uca, 'ĤMULUÍ. 
CIR&Ó 
\ 'aron, Illanco, le¿iiiiiji>. 
M A T R I M O N I O S , 
Nú hat>o. 
D E F U N C I O N E S . 
CA r E D K A l , . 
Dofia Eul.ilia Harn.indez. 20 años, Ha-
bana, Manca. H. de Paula. Enteriüa. 
JMña- Ralaehi Valbarc©*, 28 iño?. Haba-
o». ü u o c i , H. de Paula. Oiáeüier'.a. 
B E L É N . 
Pona Catalina Chonard. S2 años, Haba-
na, blanca, Merced, Si . Senectud. 
UkirKiB Herrera, 5 años. Habana, negro, 
Coropo.naia, 96. Meningitis. 
Dou Gregorio Canesa, 50 años, Habana, 
blanco, Prado, l . Herida. 
No hubo. 
OÜADALÜPE. 
J E S U S M.AP.1A. 
Don Podro Serrot. Tarragona, 21 años, 
anos, blauca, Huspital AUliur. Fiebre 
amarilla. 
Don José I.lompes, 24 años, Barcelona, 
blanco, Hospital Militar. Piebre tifoidea. 
Don Aniceto Dnjo, 30 meses. Habana, 
blanco, SnArez. UO. Bronquitis. 
Don Carlos Sainz, jo meses, blanco. Ha-
bana, Vives. 11. Disenteria. 
Doña Maria Fnco, -10 años, blanca, Ca 
nanas, Gloria, SJ. Tuberculosis. 
P I L A R . 
Don Jaime Sacristán, Navarra, 25 años, 
blanco, Hospital de la Boueticoncu. Pa-
ludistno. 
Don Antonio Coneló, Huesca, 25 años, 
blanco. Hospital de la Beueficoucia. Di-
sentería. 
Don Joanoín Leicbotn, Navarra. 21 año? 
blanco, Hospital de la Beueticeucia. D i -
sentería. 
D. Koruine Rodrigues, Orense, 10 años, 
blanco, Hospital de la Bcneticeocia. Dia-
rrea. 
Don Elias Lnrrarabal, Navarra, 29 años, 
blanco, Hospital de Madera. Disonreru. 
Don Joan Estarli, Valencia, 20 años, 
blanco, Hospital do Maulera. FieUre utua-
rü i a. 
D. Manuel Zarroso, Castellón, 21 años, 
blanco, Hospital de Mudera. lofarro, 
Dou Matías Marcos, Habana, 21 años, 
blanco, Hospital do Madera. Tifus. 
Doña Domitila Peso, Habana, blanca, 11 
dias, San Joaquín, 30. Tétano. 
Dou Antonio Pó.rer, Canarias, blaaco. 
74 años, Estrella, 109. Catarro. 
ppn Mjffgel Pcirot, Cat.iluña, blanco, 0$ 
abos, San j'aclnio, 4. Eottri i i^ 
Don Bt-nili» FerhiUidtíz, ii.xh •ni , bUQGI), 
i m talj iVLiniu. Meam^ilii. 
CKKP.O. 
Don Ciptlún González, 30 años, Jtuüco, 
bluiuo, Coiulia, 10. PaltidisiüO. 
Dou Pedio H.-rreia, ILibaua, blanco, 20 
años, Alacha, 11. Bruutíüiiit* 
Doña Clotilde .Monzón, 2'J *fty9, Búb^pA 
bfancá, Castillo 37. Tuberculo-i-» 
D u ñ . » Kfejtla P.limero, I iííü, blanca. Bu* 
bjh.A. J uol Momo. Mbuiu^itis. 
D o n Sri^undt. Martínez, 4 \ i ba4 , Habana, 
blaiico, J . del Alonio, l l í . t a u u i i i l . i . 
Oitfu TcieSii Pi-iez, > años, biaiicM, Ha-
bana, J . del Muiue, b-ll. Mi;iiiu.;itis. 
DuU José K u U , JO dñoa, H a l a b a , U1{lQüO 
Luyúu'ó', i 7 . PL-IL.;Lio¿a. 






Á N U I T C I O S 
PK R I i I D A . — E L D I A ¿1 U i i L L O K K l l i N T E , deuda U CAIIU Ue ¿ulurau.i al i>,i«m> de l'dcou, 
se ü.\ e x i r i f i i ü o u m perra perdigúel a, ca í borra de 
7 me*eí , de color blancu nio*quc.ut> orsjaa cast.ifi»» 
B i n m brando á dorado, de cuatro ojos; cijtieude poi 
III»UA, L a perttfUA «|Ue i * e i o r ^ u e ser i eu el acto 
jsenc. .isaoienu-sr Hincada CQ SuOiraua '•. eíviuin* a 
E»t.-rila. tí7«8 la -2? S d - M 
S o c i e d a d úe I n s t r u c c i ó n y Recreo 
S A N L A Z A J R O 
S K O R E T A K I A 
L a l í l r e c t i v a de ..-.-t,* Socie.: ul La aoordado ce'e 
bfar el «abado '25 án aiMiu! uu* ••elada diaiu.iiica 
criu#M'.tl y baürt «olí : i ' iroues;» 'lí Fe'ipe B. Vablé», 
• irndo reqmí i to irídi*periíabl«' pura ei acceso al lo-
g#i ia prcteaifc^Jita Jal recibo de; invi de la t«cba 
Nci*. —Se aduj>iea socio» cou sujeciou al articulo 
2i> Jci K í g l a i c e u t o general. 
Uii-». — É l jueve* '¿i teudrá efpcto uu \ reunión fa-
miliar orgauizada por tos etcribiente* de U bridada 
de l'raui>porteí, puUieb'Jo disfrutar lo» sebores BO-CIO* d» Uuha be«ta: prerus ios re>|Uisi(üs ya indi-
cado*. 
H*bsDa, septiembre 22 Je 1897.— E l Secretario 
a.-cideuial. J R;l¿ 67íV 1 « 22 já-Vi 
S E A L Q U I L A 
á una cuadra del marcado de T.u-on y 20 pasos de 
KÍIB», K*yo 6o. barata, f:'»bri«5a oioderna. H vuirlot, 
•U' ba, inodoro y detni" coajodidadet. R n foi altos 
lalormarári, tí7y0 4a-2'i 4d '.'3 
Iglesia parroquial del Vedrdo 
y Carmelo. 
E ! ai* 24 del presente me», H las ocho de l i ma-
•juna. se cantará uiia misa por DII coro de señoril a*. 
ÍD bonor de N-,ra. Sra. do ía M^rci-d, c^u .leruión 
í*r el Kdo f Osiar t í t de la CoQipa'iía de .lesrt*|y 
n i f t i* «uper». sie fuitlioa U K*|,'V*itaM, U a b k » 
jept iea i t ir í Jj ie t ! Cor» l'arroco. 
t> i ÍO '.'a 22 2.1-2a 
E N E S , fí.u fiador, »e a l ip i la la IMT 
Laí'.U.a* yH. de a í o ' f » , Cmi irrs cuar-
M», «ai«. cC'tBfd.ir y plnni* de ajrna. La» l l ives cu 
I* bed.- :* Uoi udo. tü¡i/riii»i'iu Ubi»pw 51. 
Ó7.'4 «« -20 
E N i C E * n ir,o>a cata  
6 B A L Q U I L A N 
S h»b;.tacionei mny espaciosas, corridas, frescas, 
con euirada indepeudieute «fi casa particular k n a -
tninomo ÍIB hiló» ú bouibre» solo*. Corrales 2 t). 
í r e n u aJ cuartel íjjfaiita Eu la l ia . 
6753 d4 2 l 4 a 21 
Se detallan á j í oro el millar eu Muralla 41 
Pi* y D i a l . C n 138S a8-17 
Litografía 
D E I L D E F O N S O B O S Q U E 
CASA ESPECIAL 
eu Eliplas k Vinos y Licores 
110 E S T E E L L A 110 
C13M H AKAiN'A a\S-3S 
New York June 1897, 
TIILS lo certií? 
cojistanl use of 
m my praetjee lor severa! years, 
liaying fouud ít extremel)' usefni 
íor tiloso iialieut.s afflit léd n ü h 
dinpef»sia auil otlier (rottbles el 
lite jlomach. 
Enrique B. Barnet. 
tf6 Leiiogiou. A ve 
I" S i 
GOROMAS 
f ú n e b r e s . 
Nuevos modelos acabado* de t e c ü v r 
KN L A G K A N S E D E K I A 
L A F E L I C I D A D 
NEPTÜNO 65 
C I N T A S Y U E D l C A T O B l A í j G R A T K S 
V 1268 alt {(a-6 
A G U A V I C H Y SIFON 
" L a C r u z B l a n c a " 
BLANCA 
H A B A N A 
4-16 
mi 
Habana 12 de Junio de 1S97. 
Sres. Crusellas, Eno. y Cp. 
Muy Sres. míos: Tengo la 
satisfacción de manifestarles que 
Labicndo ordenado á mis clientes 
que vienen sufriendo de diversas 
* afecciones del aparato digestivo, 
-g el Agua de Vicby confeccionada 
por ustedes, me La dado hasta I? 
presente mny buenos resultados. 
Sin otro "particular queda de ns 
tedes S. S. tí. q. b. s. m. 
D r . A. G. de Tejada. 
f\c Ee ina 71 , al tos. 
A J5 c e n t a v o s plata cada sifón 
c o i i t p i H C i u l o nn l i t r o . 
Abono de oO sifones, $4 plata. 
Cada l i fóo lleva ara etiqueta conteoieotio «I aoihcfe 
Apa fie Selíz Sifón k la Cu Blanca. 
Sin discuta la mejor agna de Soltz 
del meyeado, elaborada con a^ua de 
Vento su)cta á la e l iminac ión de toda» 
las sales c a l c á r e a s 
A 15 centavos billetes el sifón. 
Kucstrcg carros las llevan á domi 
eilio. 
De venta cn todas las farmacia» 
restaurante y bodegas. 
E l envase s i fón no se vende, el com-
prador compra solo el agua. 
TELEFONO 1019. MONTE 314 y 816. 





s D E T O D O ; | 
J F l o r e s <)*• m u e r t o , 
t í l 
Escuchadme ftst.e tuonto. 
en un (Hiüiu dOiMi) 
D.iUlu üll pr.llHallilClllO 
áriittócratatj nuo y ilisniiyaido, 
y üc l u u c b u l A i e u i o , 
el cual ¿t enamoro de una ft/UC0QI 
|)ur,i, inocente y luieu», 
V taiubióu de familia di:.liij¿,aida. 
Ella coi respondía -A sus amorea 
v uii día Me cas.trnii las «los rloioa. 
4logias por Uein;1a luurun las LmdaJ 
como SOD Ciitfl todas, 
y hoy hA nacido un liiio, ¡ya do lijo 
os vais A b^urar CÓIMO eru ol lijjuj 
^Creéis «jne loé feiaCdDit í> peuaamlóiitd 
tlijp '1H mi ciienio! 
¡e^o eia lo oidmai'u» 
v eso 10 prdce'ItMiU'' 
[lOéí. . . . ¡tccio lo coMtr trio! 
(i > JI I ÍT, pinin.Mümoine! 
J.'tnt Ham de VVÁ. 
í <t /fitif/a ineiifnf. 
{Continua.) 
Ca.muo duraote lá vuJada so üu hoclio 
iUt(Aij ÜÍÜMU uiiéléctual, ptiHde outurso uu 
lu'i o.s" ü.itoi mnius Ü la ttiaimua dlguieuito* 
áltoíUAtivua de puiulci y ruboc do U 
cara. 
Una maestra insista eu el color dol lolm-
(0 do la. Dif i . i , ÓI p4loCü bUuou, llojn y C .M-
»h>, w.s smitim,! do tacita üiouiai; roUiadi» 
perú: ruí»icuud«i, indica que lus lúvoneé'a^ 
limmo? ásUiu útiJ.idus tío |)<»i ol OSIIUM /.o 
de la Htent lÓLt, sino ptu la hiclia coa au* 
nei v ios. 
Además de lo? amo.iiores «ÍOCemM'j ilo-
l'ru njeiuiise, entre los pirodticidÓB por la 
la t i -a ujf.ii'a.1, iu.s .Hi^monics. Lofeilaigiatt0(1 
Inoisoá ¿rados, end iamuMilo de IOS pies, 
uialtMVar, de^tj^ayus, luíomnius, cuctuua-
niiculn Ue lu.s djüuiuá, sueño ai oi.up.í.nadi» 
ila CODvdisacitVii en ¡tfUi *UÍ, Oeadmualmcli-
tc snoaudiulismo. 
Curai ier.—AÍ cunietiéái lá fatiga, ol «'.;Í • 
i;icloi so üace niUaOli), njual.aIdo, rorn.-in-
dose uiitiuumoiHdo y buruúü al licgai a au 
m.tyor ^¡ adu. 
J..t irp-jtmiór. de estos canaacioa, ongi-
uatlos pm oxi rsi» do Li<il).ijo, vuelvo Irrita-
ido al individuo, uu puedo S((lVir cmitna 
nudos, ÍU toj o<t ptisimisia, aUulia las co-
sas mas insiginlJi-iiiUi*, di'.sm.iy.i ame Ua 
<l)íifullailes de la vidu y se IJ-ICO lusoci* 
Ide. 
•Conocido es por pedimento», dico Mr. 
Oaslon, y DO L&Nire pin ipié rocordarlu, 
•pie lo mismo la rapidu/. quo la inteusidad 
de la reacemn á no importa ipió i'.icitaciOii 
sou alcctadas gruodiuiirt/ile por I * íatlga. 
-Existo un cxporimenin qtio no es tan 
conocido comn doiitma sc.rii» v que, cuando 
un* clase está ac.nstmnUr.tda a praetncar, 
imede repeinse en cnalquiei momoulo, oa 
alguuos segundos. 
«EB un exptiriijji-.nio que da una excelen-
te medida de la dutat'ióú del uompo d« 
icaccióu. 
«La clase forma UD circulo, cada alumnc» 
da las manos á sn.s dos compañeros y oí 
profesor forma parte del circulo, teniendo 
un reloj con minutcin? j© segundos en I * 
mesa, delante de si 
( C o r i U n m r á . ) 
C h á r á d a . 
Tna letra es EDÍ f r i m & i f i 
S ' g u n d a tres au i 0.1 al, 
animal tres y t e r c e r a , 
y yo siempre fui total. 
Urbans, 
J e r o y l l f i r o :•</ i n p r i m i d o , 
(Por Un ságüoro.) 
OO 
Jb1 J ^ L . 







Sustituyéndose lys crucea por letras, aa 
encouirará en cada linea üorixontaJ y vacr 
ncalmeote lo que signe: 
1 Nombre do mujer. 
2 Idem idem 
3 Mortífero. 
4 Eenómeno humano 
5 Rio de Eapafia. 
A i K u j r a m a . 
( P o r A (!) 
Üoo las Ierras aotenoreé formar el 
nombre y apellidos do una graciosa y 
diítiugaida eeñonta do tíaa íjAzaro, 
AGUA ROSICLER, 
Conserva y embeíiíc« «I cutíg 
S o l u c i o n e » . 
A la Chara^i» anterior; 
ESPONJA. 
Al Jerofllñco anterior: 
B A L T A S A R . 
Al Lo^ojirifo nuruórioo. 
C 1 R 0 J B D A 
C A R R A C A 
C I U D A D 
J I C A K A 
R ü E H A 
C A J A 
C A 8 A 
C E R A 
C E J A 
E J E 
C ü D 




Á\ problema attterlo; 
l'iccuejos 7 '¿3 gallinas 
P i n remitido soluciones: 
Dna prieta remendada; Cuatro ojoa; El 
de antes; M. T. Rio; Juan Lanas. 
laprteu i bmpa ¡ü ¡ü5¡n¡ U U m i 
•VbVBTi Jt^VUli i HKJTt .so. 
